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DISECCION Y ÁOXmBTBACIOB 
Z ü l n e t a e s ^ i l n a i K e t í n i i 
H A B A A A 
c a í 
F r e d o s de S u s c r i v c i é a 
Qnión Poit«I 
Ltía da Onií»-. 
H*fc«na 
12 mesei.. $21.20 oro 
6 i d . . . . $11.00 „ 
3 I d . — « C.OO „ 
,12ineEai.c 115.00 pt? 
6 i d . . . . 5 S-00 „ 
3 ld , , .a í 4.00 „ 
I d . . . . S 7.C0 
i d - . . - $.3.75 
B s p a n a 
De anoche 
Jíadrid, Noviembre 11. 
LA. 0 R I S Í 3 
Esta mañana lia sido llámalo por 
S. M. el rey el Sr. Sagasta, y U h\ ea -
cargado la formación dal n n 9 7 3 ministe-
rio« 
L A S N O T I O I A S 
Las conversaciones qae se oyen en los 
Gírenlos po'.iticos y en la calle al jnzgar 
la situación política qne ha de gobernar, 
se reducen á barajar nombres y combi-
nar candidaturas ministeriales. 
L O Q Ü B S E D I O H 
Es probable que se constituya un mi-
nisterio intermedio-
T E M P O R A L E N C A D I Z 
Se ha recibido un telegrama de Cá-
diz, en el que se dice que reina allí un 
fuerte temporal con viento S O, que ha 
obligado á cerrar él puerto. 
Se tema que haya ocurr ido algún si-
niestro en los buques sorprendidos ñor el 
mal tiempo, en sitio donde no les haya 
sido posible bus oír abrigo contra las 
olas* 
A V E R I A S E N UN F U E R T E 
El estado del mares imponentísimo. 
El oleaje con sus grandes embestidas 
y continuo chooar está causando gravas 
destrozos en una batería rasante, donde 
ex.stsn emplazados potentes cañones. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 54. 
E m D O S l l M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Boston, Noviembre 11 
L A R E C L A M A C I O N 
D E M A S C A G N 1 
La reclamación de cincuenta mil pesos 
que ha presentado Mascagni centra sus 
compromisarios, es también por los per-
juicios que le ha causado su detención* 
Roma, Noviembre 11 
A G I T A C I O N A P A C I G U A D A 
Se ha apaciguado la agitación que can 
só la noticia de la prisión de Mascagni en 
los Estados Unidos. 
Sao Francisco de California, Nbre. 11 
E L G E N E R A L C H A F E S 
Ha llegado á este puerto, procedente de 
Filipinas, el general Chaffee. 
Noeva York, Noviembre 11 
E L M O R R O C A S T L E 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vspor' Morro Castle", de la línea Ward 
Madrid, Noviembre 11 
S I G U E S A G A S T A 
E l rey Alfonso ha encargado al s:.ñor 
Sarasta de ia formación del nnevo Gao: 
nete, dejándole en libertad para confiar 
las carteras á quienes mejor le pa 
rezoa. 
Créese generalmente que el general 
Weyler quedará fnera de la nueva cem 
binación y el señor Sagasta está tratando 
de formar el gabinete, dando entrada en 
el mismo á un mayor número de indivi-
duos de filiación demócrata que hasta 
aquí-
Noeva York, Noviembre 11 
I N A U G U R A C I O N 
El nnevo eaifioio de la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad, ce ha inaugurado 
de una manera importante, habiendo 
asistido á la ceremonia el Presidente Eco 
sevelt, el ex presidente Cleveland, varios 
representantes de gobiernos extranjeros 
y no gran número de personas notables' 
A B S U E L T O 
Ha sido absnelto Molerienx, cuya 
cansa ha llamado tanto ia atención y qus 
fné preciso volver á empezar, por un vi-
cio de forma en la primera, en la cual ha-
brá sido condenado á mcerte por enve-
nenador* 
E L N U E V O P U E N T E 
Después de un minucioso reconoci-
miento, han declarado los ingenieros que 
dirigen la conatrneción del nuevo puente 
entre ésta y Erookiyn, que el daño cau-
sado ñor el incendio importa solamente 
75-000 pesos, pues no ha sido destruido, 
como se dijo en un principio, ninguno 
de los cables mayores* 
C A U S A D E L I N C E N D I O 
El incendio fná debido al descuido de 
nno de los operarlos qui arrojó un fósfo-
ro encendido sobre un montón de trapos 
aceitados. 
Boston, Noviembre 11. 
P O R F A L T A D E P R U E B A S 
Alian Masón, el individuo qne fué 
arrestado aquí, el i del corriente, por 
craer que es el autor da varios asalt os á 
mano armada y asesino de dos mnjeres, 
ha sido absneltoi por falta da prusbas en 
su centra. 
Washington, Noviembre 11. 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
El representante de los Estados Unidos 
en Venezuela, telegrafía al Secretario dé 
Estado que ha sido oficialmente informa-
do que el Enontivo, queda nuevamente 
instalado en Caracas y que la guerra ha 
terminado. 
E L INFORME D E WCÍOD 
E l general Wood ha mandado la rs-
dacoión de su informe relativo á la ocu-
pación de O i ' n y á la adnlinistración de 
la misma bajo el gobierno interventor. 
C A N G B D E C R E D E N C I A L E S 
Los cónsules Bragg y Brnble, se reuni-
rán aquí para cambiar sus respectivas 
credenciales. 
NOTI01A.8 OOHBROIA.I1ES 
New Yorfc, Noviembre 11 
Jeatones, á $4.78. 
Oeaonento papel comercial, 60 d̂ v. d.l[2 
á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banqne-
ros, á $4.84 00. 
Oambios sobre Londres á la vista, á 
94.87.00. 
Cambios sobre París, 60 d(V., banqueros 
á 5 francos 18.3i4. 
(dem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 94.3[4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interés, á 110 li'J. 
Oentrifagas en plaza, á 3.5,8 ota. 
Oentrifneras N? 10, pol. 96, costo y flete-
U ^ c t a . 
Sfasoabado, en plaza, á 3.1[8 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7[8 ets. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.10 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Noviembre 11 
Azúcar centrífuga, pol. 98, & V*. O i . 
tfascabado, á 8a. 6d. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
dias,7e. l lf-M. 
Consolidados, ex interés, á 93.3,1G. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.5(8 
París , Noviembre 11 
Benta francesa 3 por ciento, ex-interéo 
99 francos 77 céntimos. 
O F I C I A I L 
I B I D I O T O 
Banco Espaüol de la M u de Cuba 
Negociado de Ayuntamiento. 
Plumas de agua 
T E R C E R T R I M E r S S D E 1 9 0 2 
Ult imo aviso 
Se ha le súber 4 los concesionarios de plumas de 
agua, rjue, vem-ido el plazo que seles concedió, según 
anuncio publirado con fecha «1 do Octubre último, 
para el pago sin recargo de los recibos del 3er. T r i -
mestre, se les remiten las papeletas de aviso preye-
nid iS, per condurto de los inquilinos, á Un ae que 
concurran »i satjsfccer sus adeudos á las Cajas dnl 
Eatablenimiento. ca lo de Aguiar niims .81 y 83, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, eu el término de 
tros días hainUs, mío t emiuarAn el dia 15 del pre-
sente mes, mlvlrtióudolefl que desde el vencimiento 
iol éxpresado plazo, quedMn incursos los qne no ha-
yan llenado ene requisito, en el recargo del cinco por 
ciento sobre el importo total del recibo, & vir tud de 
lo dispuesto en el articulo 1<> de la Instrucción de 15 
Mavo de 18^5. 
Hwbada 10 de Noviembre de 1902.—El Director, 
U . Galbis- Publiquese: £ 1 Alcalde Maniclpal , Dr . 
J . 11 O'Farri l l . 
Cta. 1726 í f t jf) i'íOi» A l i u l r £ . ' < M l 
REPIBLICADECVBA 
Secretaría de Hacienda 
Siendo necesario para el «ervicio del Estado la ad-
quisición de 9 malos completamente sanos, de menos 
de H años y más de 7 cuartas de alzada, maestros de 
tiro y ú n resabios, se saca ' á subasta su adquisición 
hasta el dia 14 del corriente para que los que deseen 
venderlos presenten sus proposiciones en pliegos ce-
rrados en la mesa de la subasta que tendrA lugar á las 
tres de la tarde del viernes 14 del corriente en las Of i -
cinas del Encargado de la Propiedad, situadas en el 
Arsenal de esta capital. , 
Las proposiciones podrán hacerse por el número 
total de mulos "6 por lotes, haciéndose constar todas 
las condiciones que reúnan, asi como las señas y de-
más datos que fueren necesarios. 
Para optar 4 Ta subasta será requisito indispensa-
ble consignar en la mesa la cantidad de D O S C I E N -
TOS pesos moneda americana. Esta suma 8er& 
devuelta inmediatamente después de terminado el ac-
to á los licitadores cuyas proposiciones hayan sido 
rechazadai), depositándose en Arcas Públicas hasta la 
resolución del Secretario de Hacienda, lo consignado 
por loa licitadores cuyas proposiciones hayan sido 
tomadas en consideración. Una vez adjudicada se de-
volverán entonceN los depósitos ponstituidos, á excep-
ción del correspondiente al licitador á quien resalte 
adjudicada, el cual deberá entonces presentar los 
mulos para sn reconocimiento por el Profesor Veter i -
nario que al efecto se designe, y sólo en el caso de 
reunir todas las condiciones expresadas anteriormen-
te, se considerará perfeccionado el contrato de com-
pra venta á los fines de su consnraación. 
L a entrega de los mulos deberá efectuarse dentro 
de los dos mas posteriores A la adjudicación de la BU-
bastn mediante acta suscrita por la Comisión, los in-
teresados y Profesor Veterinario, t raspasándose la 
propiedad de los mulos ii favor del Estado con arre-
glo á las disposiciones vigentes, devolviéndosele en-
tonces el depósito constituido con múg el precio acep-
tado de la venta. 
Todas las proposicionee podrán ser rechazadas, si 
así lo acordare en definitiva el Secretario de H a -
« t e u L L k j a i a B r w w u t u ^ . r A f i w a i ** 
Los gastos de anuncios y demás que se ocasionen 
por el traspaso de la propiedad, serán de cuenta del 
veudedor. 
Si el licitador ú quien hubiere sido adjudicada la 
subasta no presentare los mulos reuniendo todas las 
condiciones exigidas para su adquisición y por ello no 
fuere posible llevarse á efecto la cousumación del 
contrato, perderá, por ese solo hecho, el derecho á la 
devolución de los $300 depositados, siempre que su 
justifique cumplidamente que no reúnen las indicadas 
condiciones 
Lo que se hace público para ueneral conocimiento 
cu el "Dia r io de ta Marina." — Habana, Noviembre 
10 de 1902—El Secretario, Oscar Font. 
C.1731 2-12 
S e c c i ó n Mercantil . 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 11 áe 1902. 
ALZÚCABES—El mercado local siguo quie-
to y sin operaciones. 
C A S A D E 
C A M B I O 
D E S D E HOY r e g i r á nuevo sistema en 
esta casa para beneficio de las personas qne de-
seen cambiar oro j plata de los cuños españoles, 
franceses y americanos, por muebles de última 
novedad. No dejará de haber algunos que se ha-
llan necesitados de muebles, mientras que noso-
tros estamos algo cortos de dinero y deseamos; 
canjear. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aptos p m l e s a la R e p i i c a Cutaa Ss la s á p i í a "üoieriiioi" 
tinjróvfeador s le muabl s para ia casa y la oñeina 
^Obrapía 55 7 57, esc[. á Compostsh.- Ttléfeno 117 
coleiio fle ComUom.-Nfllariiis Coisrclalesfle la HaHana. 
O O T I Z ¡ - A . O I 0 3 S r O J P X a X J L T j 
C A M B I O S . 
Si Londres S div 
„ I d . 60 d(T 
„ Paria 3 div 
„ Id . SO div 
„ Alemania a d i r 
„ Id . 60 div 
,, Sitados Unidos 8 d iv . . . . 
„ Id . 60div 
„ Espada 8 div si p laca . . . . 
Greenbakcs une» 
Plata Americana.. 
Plata E s p c f i o l a . . . « ; , . . « , . . . . 
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M O M B B E 3 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado eu la Habana 
Id id . id. id. en el e x t r a n g e r o . . . . . . . 
Id. 2* id. id . id. en la Habana 
Id . Id. id. id. en el extra ngero 
I d . 1? id. F . U. de Uientaegoi 
I . ' 2* id, Id 
I I . Hipotecarias F . C . ce i a ibar ión . . . . 
Bonos de la O? Cuban Central Raliway. 
I d . 1? hipoteca de la U? Gas Coniolidadi 
Id. 2? Id. Id. Id. Id 
Id . Convertidos de la id. id 
I d . de la Comapofifa Oas C u b a n o . . . . . . . 







































y en cupones. 
£ buo.uut. 
„ 900 000 
,, flOn.OOO 
$ 540.000 
C ; 4.000.000 
„ 310.000 
„ SOOOOCf 

























A C C I O N E S 
Banoo Espafiol de la Isla de Cuba (en circnlaclór) 
Banoo Agrícola de Puerto Pi ínoipe 
Banoo del Comercio de la H a b a n a . . . . . . . . . . . > • • • • • 
Compafifa F . C . D. de la Habana y Almacene. 
de Regla, L<mited... 
Compañía F . C . U. de la Habana y Almacenes d> 
Regla, acciones comunes no ootisables... 
Compafifa da Caminos de Hierro de Cárdenas > 
«Jácaro - • • • 
Compafila de Ocmlnos de Hierro do MatansM é 
Sabanilla 
Compafifa del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Rallway—Acciones preferldai 
Id . id id. id. —Aooiones comunss.. 
Id. Cubana de Alumbrado de Qas. 
I d . de Gas Hispano ümerloana, CoQso'idada..... 
Id . del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica do Hielo 


































Sefiores Noti'-los de turno: Para C A M B I O S : M . Sotolongo —Para A Z Ü C A B B S : B . Diago .^Para 
V A L O R E S : A . López. 
Haban» Noviembre 11 de 1902.—Francisco Kúz, S ic i o Presidente interino. 
N O T A t.o» Bono* r Aooiones enyo «auna . - eu £ ó Curtenoy su ootlsación es & rasón de $5 oro 
Espafiol y el peso curreney & razón de peso oro español. 
o f P A i m i e T O o[ « y M w i o s \ % m \ unidos 
Ealana 11 de Noviembre de 1902 
O B 3 B E V O I O N B 8 hechas á las ocho de la m»aana.—Meridiano 75° 
ESTACIONES 
Habana , 
Key West, Fia 
Júpi ter , F ia 
Tarapa, Fia. 
Jf.kcsonviile, F i a . . . . , 
Charleston, S. C.. .- . , 
Atlanta. Ca 
Memphis., T e n n . . . . . . 
New Orleans, L a . . . . . 
Galveston, Tex 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kan 
Kansas Citv, K a n . . . . 
Saint Luis.Mis 
Cifacinatí, O 
Washington, D. C . . . 



















































ü i reec ián Velocidad 
N . E. 
N . E. 
E 
N E . 
N W . 
X K . 
S. 
S. 
• B . 
x\v. 




N W . 












39 l ' te. nbdo 










C tMBiofl.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos París, España ; loa Estad os Unidos. 
Qo Sisamos: 
Londres, OOdlai rlata, 18.1(2 A 19 1L4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vlita, de 19.1,4 á 19.7^ 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.1,4 i 6 por 100 
premio. 
España, según piara y cantidad, 8 día» 
vfeta, 211^ á 20.3^. 
Hamburgo, 3 dias vista, de 3.1 ̂ 8 4 por 
100 premio. 
Estad Unidos, 3 días vista, de 8 3[4 
á 9.1t4. 
MONEDAS «XTRANJÍRAS. —Se ootisan 
noy como signe: 
Qreenback, 8.7,8 á 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.3,4 i 8.7[S por 100 
{ffearioOtE oí*'. o «i ioq 031 
W & w v a AOOIOMB—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa niD^uoa venta. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 11. 
Almacén . 
10 c latas de 4 libras maulequilla Gi l $25 q l l . 
£0 q cerveza Salvator $11 una 
¿00 q velas E l J a b ó n $11-50 una 
50i4 vino Cepa do Navarra $15 uno 
50 q sidra Jai Ala i $1 caja 
25 brles. manteca Jai A l a i $14 q t l 
12-id id id $11 i d " n * ^ 
10 cufíeles id id $11-50 id 
600 c) j abón Candado $4-75 caja 
300 id id Ilavana City $6-50 id 
250 id id Corona peso completo $5-50 una 
600 id sidra Cruz Blanca 23J i d 
P V E B T O B E L A S A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
Dia 10: 
Vap ngo. Orange, de Naevitas, á i lvela y cp.—En 
Lastre. 
Dia 11 
Vap am Olivette, de Cayo Hneao, con carga ge-
neral y 31 paeajreroB ¿ Q. Lawton Childs y cp. 
Vap. ngo. t l v , d e Mohila, con carga general y / pa-
«ageros a L . V . Placó. 
S A L I D O S 
Día 10: 
Vap ngo. Uto, para Mobila. 
Dia 11: 
Vap. am Havana, para New York . 
Vap. am. Olivette, para Cayo Huew, 
lío a. cubana Mable para Pascagonla. 
l lca. esp. Triunfo, para Canarias, via Sagna. 
Ilca. uruguaya Francisca Nadal, para Savannah. 
Bca. esp. Josefa t ormosa, para Brunswick. 
M O V I M I E N T O B E PASAJERO 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueto en el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres Horacio S Knhene—M Snirenz—R P Drake 
•—W Staneon—B He ' f t—PA Graeson—Enrique La-
borde—B ' emandez—Jnau Méndez—M M, Drewey 
—José Liopez—J 8 Monteagudo—J M Tarafa—Ro-
salin. Pédro y Abren—C Qouzeloz—A Rey—A Gar-
cía—B Rodríguez—Alfredo P é r e z — A Quintana— 
Munuel C mznlez—Florentino Vnldea—Jobó Saro-^-
Felipe Ramos—Rogelio Cabreia—Lui» ÍL i i t ine i— 
J u l i á n Olavárr ía—Pat i lo Marino Mon—José F e r n á n 
dez—Eulalia Lastre—Pedro Casanova. 
De Nueva Orleans en el Vapor E X C E L S 1 0 R : 
Señores Lorenzo Ecbaífain— S Wese—Luis K u t 
mand—SI Kemy—Geo Dans—Twos Wil lul l igan—A 
Castil lo—II Jones—Señora Lafert—M Ganley—C J 
Maguinez — V Yoga —• N Holland—C Forter—Cl 
Wilhoes—N Van Matus—M Inngan—O Gillespie-
J B Scot-.J W L a ñ e — C h a s C a t k - V Snfen. 
De Voracru'/. y Progreso en el vap. amo. H A V A N A 
Señores F Greon — VictoHa Rnssell—M Fnado-
Rulino Olivera — I I 'acachto—R Menendez—Lean 
dio Mdez—Antonio Juan .losó Covo—Joaonín Qu 
tierrez — J Madden — Regelio Délgado—Francisco 
Cacho — José García — Tomás Castril lón —Nicolás 
Borges—L Conde—C Betaucour t—José Rniz—Anto-
nio Barroso—E Olmeda—II Sánchez—B Miranda 
J Gude—S García— O Garmeudia—J CndelliDO—F 
Scales—E Deno—J líniz—Santiago Lago-^R R e i n a -
J Rimada—C Fdez—C Morales y .23 de t ránsi to . 
De Nueva Vork en el vap. am. V I G I L A N C I A 
Señores Gustavo B de la Gasnyne—Jesfa Reque-
na—F Monis — J Hemy — Dusack —E Cárter—A 
Fernandez—Daniel Otero"—3 Gonld—Manuel Snarez 
—M Inday—W Milnct—Rafael Galban—Mariano V i 
tente .ludes—J Amonio Isasi — Joan Mendoza—An-
tonio Snarez—J Slartinez—Celia Mart ínez—E Clon ' 
—Nicolás Cardull—C Duncan—BPmer—M Rímball 
—Manuel d i e t a — Manuel Señoría —Manuel Rodrí 
guez, 
S A L I E R O N 
Pava Miami eu el vap americano M A R T I N I Q U E ; 
Señores Matías Valdés—llandilio Blanco—Jotíé Fr 
güeras—A Andreu—Alvaro García—Manuei Gonzá-
lez—Germán Kohly— F Uuderhill— Rafael Leonory 
—Concepción Plaseucia—C Me Üowell—Jaime Font 
y Llovera—Alberto y Aída ¡Sánchez. 
Para Cayo Hueso en el vap. am, A1ASCOTTE: 
Sres. G. W. Preteman—S M M.u-tin—C. Branman 
—Emila Aken—José R López—Carlos Pérez—Ja. 
cinto González—J Page—M Rodríguez—Eloísa Es-
piuola—Leonardo Alvarez—Amalia Nesa—R. M 
Gardner—Rómulo Alvarez. 
Para Nueva York ?nel vap. ame". H A V A N A : ' 
Sres Juan Pascual—Salud Guztuan—Dolores Be -
nitez—E Herd—Carlos Bondjr—Demetrio y Sabino 
Puente | M . Carbal lo—Andrés Diaz—José Vida l— 
Antonio Eerrer—Joseph Wray . 
Para Progreso y Veracruz en el vap. amer. V I G I -
L A N C I A : 
Sres. José Mas Maribon—Carmen Santana— R i -
cardo Moreno—Diana Jacobsen y de famil ia—Anto-
nio Castro—Ramiro Blanco—Florentino Salcedo— 
M Pérez—F Anuya—V Galdo—José H e r n á n d e z — F 
Alvarez—A Sainz—Rimón Garate—Pascual Patino 
—Pascual Morán—V Suarez—B Rir i^uez - i n t o b i o 
Sánchez—José Fernandez—Andrés To ledo—José 
Bouza—Kamón Pérez—S. de Oliva—Margarita H e -
rrera—Josefa Becerra. 
A P E R T U R A S B E R E G I S 1 R O 
Dia 11: 
Vap. francés La Normandíe , para C o r n ñ a , Santan-
der y Saint Nazaire. por Bridat, Moutr'os y cp. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
B C Q J E I S D B O A B C T X J B 
E m i i : ; 1 9 í aidíooá I . ' 
No hubo. 
Vapores de travesía. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Chalmotte, para New Orleans, por Gal -
ban y Cp. P - í 
Vap. am. Morro Castle, para New York 
Vap. am. Havana, para New York, por Zaldo y cp 
B U Q U E S B E S P A C H A B O B 
Dia 10= 
Vap. am. Vigilancia, para Progreso y Veracmz, por ' 
Zaldo vcp.—Con ''O.OOO c cigarros, 64 bnltos 
provisiones, frutos y viandas. 
Vap. ngo. Uto, para Mobila, por Luis V . Piacé.—Eu 
Lastre. 
Vap. a l smán Arabia, para Famburgo y escalas, por 
T.. Heilbut.— . e tránsito. 
Bra( esp. Triunfo, para Canarias, vía Sagna, por Gal 
báu y cp. —Con 3.000 c, cigarros, 6 pipas aguar-
diente, i faldo cerii. T ~ - 1 
N O T A : — E l vapor americano Morro Cablle, l íévó 
el sábado ú timo para New York, además ele lo 
publicado, 138 kilos picadura, 5.081 c. cigarros 
y 1879.17 tabacos torcidos, v el vapor Chalmette 
para Js'ow Orleaua, salido el mismo diá,*<í.ÚCH) ta-
pacoá y 10,000 cajas de ciganos. 
VAPORES COMEOS 
A N T E S £)B 
ANTONIO LOPEZ Y C:l 
E L T A P O E 
BUENOS AIRES 
Capitán A L U A M I Z 
Saldrá para V E R A C R U Z el 16 de Noviembre á l a s 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día do salida. 
l.as pélizas de carga ae firmarán por el Consigna-
tario untes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta ana póliza 
Botante, asi para eata nuoa como pura todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en ans vapores. 
Llamamoa la atención do los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-. 
den y régimen interior (fe l«s vapores de ésta Compa-
ñía, el cnal dice asi: 
"i/os pasajeros deberán cacríbir sobre todos los bul 
toa de su equipaje, au nombre y el puerto de destino, 
oott todas BUS letras y con la mayo r claridad-" 
l a Ccímpañia no-admitirá luilio alguno de eouipa-
je qne no Heve claramente estampado el nombre y 
apellidó de su dueño, así como e l del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá sn Consignata-
rio.—M. C A L V O , OÜCÍOH número 28, 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capi tán F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O R V E T A 
Y S A N T A N B S l l 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
para díchoa puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á.flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de paslije solo serán expedidos hasta 
la 10 del dia de salida. - ; j £«p 
Laa pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sm cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La corcespondénc-ia solo se recibe en la Adminis-
traeion de Coneoa. 
NOTA.—Eata Compiiiiíu tiene abierta una póliza 
flotante, aaí para eata línea como paru todas lus de-
más, bajo la cnal pueden aaegurarae todos los efectos 
qne se embarquen en sns vaporea, 
Llamamoa la atención de los señores pasagero» 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de «ata Com-
pañía. 
''Loa paaajeroa deberán eacribir sobre todos k a 
bultos de au equipaje, su nombre y el puerto de des -
tino, con todaa sus («tras y con la mayor claridad". 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje oue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
asi como el puerto de su destino. 
T W ^ r j l A Se advierte á loa señores pasaie-
1̂ 1 v r Ja. i % ros que en el muello de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
medinute el pago de V E I N T E centavos en plata cada 
nno, los días de salida, desdo las dow á laa tres de la 
tarde, podiendo llevar consigo loa buhos pequeño:! de 
mano, gratuitamente. 
E l equipaje Lo reciben también las lancbas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el intimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl . 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS i » . 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex t rav ío 
qne sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, n i tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta eu los mismos, 
o 1539 78 1 Oc 
A - U S T I D E S 
S A L D R A PARA 
sobre el 31 de O C T U B R E próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás Informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 54 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
WariLine 
General Trasatlántica 
fie vapores cornos fr«ses 
L A N O R M A N D I E , 
Capi tán V I L L E A U M O R A S 




sobre el dia 15 de noviembre. 
ADMITE CAB6A y J*A8AJlSB0S para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Snr. 
L a carga ee recibirá UNICAMENTE el 
13 y 14 en el muello de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deber A n 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
ia reducida cuota de 20 ots. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormenores informarán ene 
consignatarios: 
Bridat, Mont'ros 7 Comp. 
M K i i Ü A D E K E a , 35 






R á p i d o servicio postal y do pai-
saje directo de l a H A B A N A A 
N E W Y O R K - N A S S A U — M é ' 
j i co . 
Saliendo los sábados á la nna p. m., loa martes á 
laa diez a. m. para New York y los Iones á ae ouatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
M é x i c o . . . . . . New York Nbre. 15 
Monte r e y . . . . ProKioso y Veraorus ,. 17 
Esperanza... New York „ 18 
Morro Caet'e. id . ,» S1-
I lavt iua Progreso y Veraoriw ,, Sí4 
V i g i l a n c i a — Now York „ 25 • 
México >Vi4j90C[ ^ÜIB-^'. ,, 2;» 
Esperanza.. . Progreso y Voracru? Dofyro. l 'í 
Mon te rey . - . . New York „ 2 
LH Compañía se ressrva el doi echo de cambiar el 
itinerario cnando lo crea conveniente. 
La línea do W A R D tiene vapores cons t rn ido í re r -
presamente ¿para esto servicio, (jue han hecho la t^n-
vesía en niénoií tiwnpo (pie ningún ono, RÍD oca^óua r 
cambios ni nioleritiaa ú IOB pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados üíiiáóff. 
MEJICO: . 8e venden boletines & todas partee 
de Méjico, á los que se puede ir, v ía Veracruz 6 Tam-
plco. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces & la ee-
mana. 
NASSAU: Boletines & este pnert* se venden en 
combinación con los íerrocarriles vía Cíeníuogos y los 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
Ítuertos de la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cieufuegos, "á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar á los viajeros 
que soliciten cualquier ciato sobre diferentes líneas de 
vapores y Ierrocarriles. 
F I E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra,, 
flamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberee, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar sns fletes a'delantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que est¿ es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso d» las 
mercancías. 
Para tipos de fietes véase al Sr. IJU'U V. Plaoé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes oompletoa, diri-
girse á 
Z a l d o y Comp. 
C U B A 7ü.y 78 
• 10(15 ' f i f i -
0 
A C U C A R R E F I N A D O 
"The CubiiB Sogar EeSnlsg 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
R E F I N E R I A E N C A R D E N A B . 
Nuestros precio» de graimlados, iibrei de enyase, serán los sigaíesíes 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía que se 
están utilizando los barriles -ie su marca ya usados, como enva-
ses de azucares de otras clas&s ó procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el peso de la L e / á todos aquellos que de 
tal manera perjudiquen sus intereses. 
DepósitoB goneralee- Teaiente E07 nrmora 9 7 Cárdenas. 
13S8 90-26 Ac 
E M P E V A P O R E S 
. D E — 
M E N E N D E Z Y " C O M P . 
D E Clí.KFÜEGOS. 
S a l d r á n iodos los iuevtP, a l t ^ n a n O o ^ ^ ¿ ^ ^ X ^ ^ í v ^ r f o N ha 
los vapores R E I N A B V LOS ^̂ v1 ^ . ^ ^ Í T ^ Í Í € r i £ ^ A n V A N I A 
cUsndó etcains en C U : * FUEGOS, VAS1LBA, T U N A S , J U C A R O , S A B I A 
CRUZ D E L SUR y M A t f Z A N I L L " . ' •• .' 
Reciben pasajeros y carga pa ra t o ü m los puertos itidicaaos* 
Se despacha en S A N m NACIO s:i~ 
EMPRESA DE V á P O R I S M MENENDEZ Y C O M P . 
fiL V A P O B 
A V I S O A L P U B L I C O 
saldrá de Batabauó todoa los DOMINGOS para Oieníacíros, Casilda, 
Tanas y Júoaro, retornando á dicho Sargidero todos los E e -
cibe carga los miércoles, jueyes y viernes. Se despacha en San lernaoio 
número 8^. c 1540 781 Oc 
Vuelta Abajo Stearns Ship Co< 
V Ü E L T A B A J 0 
Z ) E l 
l Fd:c1i y Cp. fle Farceioiia 
AVISO ¡LJOMERCIO 
£1 vapor español 
A R G E N T I N O 
Capi tán B A Y O N A . 
Saldrá de Barcelona F I J A M E N T E el "JO do N o -
viembre para la 
H u h a n a , 
O u r t n t d n a m o , 
S a n t i a g o tíe C u b a 
V C i e n f u e g o s 
Tocará ademfts en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z , C A N A R I A S , P U E R T O R I C O , M A Y A O U E Z 
y PONCE. 
Llegará á eate, puerto sobre el 20 
de Diciembre. 
Habana Íi7 d« OiHabi» de 190¿. 
C. Btaneh y Compañía, 
OFICIOS u? 30 i «4 
Cta. im_. 20-2t> 
Yapores costeros. 
Saldrá 4« « A T A B A N O widoa loa vlernee á laa cin-
co d« la tardo, despuée de la Ueeada del t i t in de pa-
ealeros, empezmido desde 61 día 10 del coi riente meí 
dft Enero, para la COLOM K P C N T A D E CARTAS 
B A I L E N y CORTES, Ilovamlo oarga y pa^ijoros. 
Retornai-á do CORTES d laa feéle de fa m a ñ a n a to-
dos los Innea por iguales puertos para llegar á B A -
T A B A N O iodoa loe martos por J » mafiAu*. 
Para mk* I n í o m e a , O F I C I O S 28, altofl. 
Eabara. Enero i¡ da 1902. 
Empresas Mercantiles 
y S o c ' e c í s idos . 
BANCO NA Í!I CUBA 
( N a t l o n a í i : o f Cuba) 
C a l l é e l e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace todá clase at> .^«raolones banca-
riae. 
Expide cartas de crédito para todaa lai 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre lat 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Má-
drld, capitales de provincias y detnás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en sn Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pasos y abo-
nará por ellos el Interés do tres por cleoto 
anual, siempre que el depósito so haga por 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres é 
más meses abonando iotereedfi convencio -
nales. 
Hace pagos y cobro* por cuanta agen a y 
opera igualmente en sus sncur^les de San-
tiago de Cuba. Cienfaefco* -/ Macaneas. 
e l («f i I N v 
« I ' I' . I 
GIROS DE LETRAS, 
J. Balcells Si en l i ] Coinp., 
Bace.n pagos por el cable y giran Letras á eor í f i 
{arjtcf.ei'íía «oi»re Nevo Yorh. Lótmrcis, Pjirís y i r ' 
i r é toda$ l a í capitales y pxicolos io Mspañü é IÜ&Í 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de iíeguroa contra m -
senmos 
G. lawton Childs f Compañía 
BANQUEROS—Morcadsros 22. 
Casa originalmente establecida en ¿844. 
Giran letras á la v i l la tohre todos los JSaneoM 
HaeionaleB i e los JSstados Unidos y dan especia* 
i tene ián A 
Transferencias por el Cable 
c 1511 7»^ Oc 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 ¥ 21 
Hace pagos pof eahle; gira letras A enrt* y larga 
tista. y facilita cartas de crédito sobre las pt'inei 
palee p l a í a s de los Juntados Unidos, I n g l a í c n a , 
'Francia, AUmania , etc. , y sobre Uid%s las exudar-
iet y pueblos de E s p a ñ a é I ta l ia . _ 
e 78 5» Ot 
fionrorisrig y 
S t a a I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de créiito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N E W - Y O K , LONDÜBS 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Ramanía, Rosia, China, 
Japón, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Puerto Rico, Méjico, Costa 
Rica, Guatemala, Honduaas, Nica-
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Teíiezue^a. 
i ^ E n esta Isla sobre todas las 
piajas y pueblos. 
BA'IST I G F A C I O 70 
c 1058 52-1 uv 
S O S 
156-1 J1 
8, O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos p o r él cable* 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Xiéndres. Ifetf Tork, l í e n 
Orleans, Mi lán T u r l n S o m a Vefteeia, Floren-
Ha, Ñápales Lisboa Oporto Oibraltar. Bremen, 
Samburgo. P a r í s , Mavre. Nanita Burdeos. Mor-
tclla Cádit Lyon México, Veraorus, San J u a n 
ie Puerto Bieo, etc etc. j . 6 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
Je Mallorca, Ib-isa, Mahon y Santa Oru* de Te-
norife. 
F E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas, Cárdenas, Remedios Santa Ola. 
ra , Caib&rtéü, Saoua la Grande Trinidad, Cien-
fuegos, Sancti-Spirítus Santiago éfa Cuba, degt 
de. Axtila, Maneanillo. P i n a r del Mío, Gibara, 
P w t o Principe y Nuernia» 
o l iüA 78-1 Oo 
Miguel Cftrau participa al comorcio de 
{•fletevia b^bsr vendid'j 6u eatab'eclitiiento 
d**] .'irrt. eiDuadoen la calle le Egido u? 21, 
! y por me lio del miemo avisa que el indiví-
\ dü<j quo tenga que ventilar asunto ó cobrar 
i si^uaa ooenta, puede pasar al mismo do-
| ruicillo antes de diez días y á todaa horas, 
* después de la publicación del presente. 
Habana Noviembre 7 iWL—líiguel 
Garnu Hermnács. 
• 9i25 4*-7 d4 8 
¿ÑCVMAS C A N A S ! 
Esilegítima TINPUR.V A M E R I C A N A para leñi r 
el ealieUo.y la bürba, dal iuFeutor fraiitíó.j ¡Vlr. Boig, 
ile¡ii teñidi) en un minuto y se adexnni uo ssr poi'ja-
dk-ial á la 8ah»d, antea al contrario «niita la Ciispa y 
hsce rinacer el cabello devolviúudolo sn color imi u-
ral. Ñu hay ueceaidad do volverlo A t eü i rhaa i a quo 
vnélva á nacer el cabello. Fe la mejor del mundo y 
1» máfl barata- S4lo cnesla tm-peso plata. En U 
miama se tifie uontaud.» v;ou uu períonal inteligente 
y'ae piiea á doiniciüo. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuBlve la inventud do 
15 auoSi el cútis hermoso y fresco. Vale U-r) cPTitavos 
plata. Solo con mojar la punta de la servilleta en d i -
cha amia y pasarla por la cara deja el ci'uia hermoso 
y suave,'sin dañarlo en lo mAa miuimo. .Depósito 
p r i nc i r a lO-KmUv^ 8973 J3d-4 N y 
í m m DE VAFOfitS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E 8 y H A V R E . 
La Empresa admite igualmente carga para Máten-
las, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cnba y cual-
uier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
hiba, siempre que haya la carga safideute para ame-
ritar la escala 
E l vapor correo alemán de S.'t'.ll loueladae 
I s T U I B I A . 
Capitán O. ven H O P P 
Salió de Hamburgo y escalas el ií de Noviembre y 
se espera eu este puerto sobre el 30 de Noviembre, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de loa señores 
cargadores sus vaporesjpara recibir carga en nno ó 
mas puortoa de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga ae admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambur-
go A conveniencia dQ:la Empresa. 
Para m á s pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORE 
NOTA,—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ae vunden pasajes para 
loa vapores RAPIDOS do DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qno hacen el servicio se-
man.*? entre NEW MORK, ' PARÍS, (Che-
burgo). LONDRES .Plymouth) y H A M -
BOEQO. 
Enrique Heílbut. 
S. íjaniaoio 54, Apartado 229. 
c&90 • joe Uo 
E L V A P O R 
c a p i t á n V x ñ o l a s ' 
Saldrá de oste puerto el di i 15 de Noviembre & laa 




M a y a r í , 
Baracoa, 
GuantAnamo 
y C a b a 
Admite carga hasta laa tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
V A P O R 
A V U L E S 
capitán S A N S O N . 
Desde el M I E R C O L E S 1? de octubre en adelanta 
y basta nuevo aviso, regirán-Jas siguientes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L 
De Habana á Sagna 7 v i c e v e r a » . 
Pasaje eh í?. . ' i 7 00 
!•: o n ü * :3 5J 
Víverou, .erv^tiría, loza, mercadería, *0 v'3 o¡^. 
D a Habana á C a l b a r l e n 7 v i o o v e x w 
Pasaje en I? $ I I ' <)0 ! -
Id . en C M 
Vivures, ferretería, lo-¿\ mercadería, 15 et-
T A B A C O 
De (Jaiba? l ~ . ¿ ..iaa ft Habana, 15 cen-
tavos tercio. 
Para más in íomea (Urigiran & ana armadores SAN 
P E D R O número 6. 
t l o t f " 00 
aS!. <aELATS Y C P 
I O S , A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I V A A A M A R G URA 
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan 
cartas de cHilUo y g i r an letras 
d cor tü y larga. v '$ia 
t-ibre'lfueta T c r k , N H W O r í x..*. reraeru»,M¿-
eieo, San J i tán d¿ fu, .) ' , : o< 60^,4 res, París , 
Burdeos. L y o n , Bayona. Amburgo,- Moma, Ná-
oles, Milán. Genova, Maríe l la , Babre, L i l l a , 
liiip'pe ToiiíoHte. Vene-
'Ih/Kíñ' tóastno ele'., ««< 
:Ue. g v • •eiaeiaM de 
fJO 
N< 'antes. Saint <^inti 
eia, Florencia:' Paler) 
tomo tebre todas la ei 
E s p a ñ a é 
Ct 150» 
1:1 
VM lAAi r 
C Ü B A 76 ./ 78 
Eacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
ta rga vista y dan carlns de oréditosobre New Yvr -i 
filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lindtte , , 
Par í s , Mdidrid, Barcelona y demáe eapiiaU* u c i u 
iades i-mportantesdp los Sfladfis Unido». Ü 'xiv* 
y JSnropa, asi como sobre todos Ids pueblos de bt-
paña y capital IJ puertos de Mixieo. 
E n combinación con lo$ etfioret B . B , B o l l i u 
Si, Ca de Nueva York reciben órdett-cs pai '¿ la 
compra ó venta de valores'y -aeeibnM ootitablei eu 
la Bolsa de dicha ciudad- cuyas eoti*aciones reci-
ben por cable diariamente 
e I S M 78 1 Oú 
En osla focha y ante o' No^ari0 de esta cunlad se-
ñor Carlos Catíejiis v A i monteros Lo revocado al ae-
í io r jMamno Gt^m-zty H^dngnez ol poder qnó cu mí 
carácter .de liqui«i-)dora «lo !n eooiivtnd qno giró en es-
ttr plaza paío Til rftz.óu de Echevar r ía , Rodríguez y 
Compañía, ' in conferí en ^ de Noviocibro do 18J9 
iWJte el ufiiu-'o'.jue ora de osla ciudad Sr. Manuel 
Habana, NcviemhroS de 1003.—Isabel Par 
viuda de Echevarr ía . 9171 l l 2 _ _ . -
r Oi í ira ds M&lena 
Con eflta fecha, y anle el NoI avio de este pueblo 
don Domingo Uernáudez, ha conipraito el señor -Mi-
guel A'a l í , la casa de la callo de la Merced esquina á 
Carragimo. eu este pueblo, al «mor Tomás R o d r í -
^ n e i i ú p e z ; en esa casa va á poner ol uiiovo propie-
tario uua grun escogida de tabuco en la pvóxinoa co-
qfteha KlOO 
' ORO, P U T H PLATiHO 
T t r i U a n t e a y p i e d r a s f i n a s 
Se comj ran en todaa cantidades para la fabricación 
de prendas ea 
I/a Esmeralda'' 
1 U . S A N R A F A E L , 11 i 
Y EN "LA SUCURSAL".NEPTUNO, 89 
C. 1415 7'R-4 8',r'' 
B e r n a eido pombrados tgentes ^pnetal de 
T H E H A R T F O R D R U B B E R W O R K S 
Fabricantes de goma sólida para carroajee. 
Esta eg Ja í i n r r- i W ñ a ^ qne garantiza sus zonchos 
por t r a r Aíf iro 
Tomen nota t a ea te detalle ios duefios de Eat« -
blo, loe propietarios de oarraajee paTticulaief! T B 
cocheros en general. 
G R A 
0'] 
Aeentes de las ús 
O Z A K " de escritura VÍ 
" V I B R A T O R I A " ^ 
Y C O M P A Ñ I A 
7i y ?» r - E A I U ^ A -
- M á q ü ^ í S f í e ^ " i ? " D a M B S T I C " y 
• I O L B T A Ü y acccísoíioe. 
T . ' i V - • » • Nb 
DIARIO B E LA MARINA 
MIERCOLES 12 UE NOVIEMBRE DE) 1902 
«EESP0NDENC1A 
Madr id , 21 de üoiubre de 1902. 
Señor Director del DIARIO DB LA MARINA. 
No será por falta de proyeotoa por 
lo que habrá de padecer languidez el 
periodo legislativo abierto ayer. A los 
augurios fúnebres, & las profecías de 
Taoioa muerte, quiere contestar el go-
bierno con na cúmulo de planea legis-
lativos tan abrumador por la importan-
cia de las materias á que aquellos afec-
tan y por su mismo número, que no ya 
el corto tiempo que media hasta Navi-
dad, sino un lapso doble ó triple seria 
insuficiente para convertirlos es le-
yes. 
Ferrocarriles secundarios, obras hi-
dráulicas, clases pasivas, supresión del 
a/Jiiavit, régimen municipal, ensefian-
za, jurado, seguridad pública, impedi 
mentes del matrimonio, huelgas, refor-
ma del Oódigo penal, amén de los obli-
gados proyectos sobre fuerzas perma-
nentes de mar y tierra, son loa asuntos 
que el gobierno se propone someter ¿ 
la deliberación de las Cortes. 
Que nadie cree en la sinceridad de) 
propósito ni espera ver terminada en 
tan corto periodo la mitad siquiera de 
esa labor gigantesca, sería ociosa ad-
vertencia tratándose de un país que 
cada día fia menos en loa engañosos es-
fuerzos de su gobierno. L a presenta-
ción de los proyectos enumerados máf 
parece una reproducción de aquel se 
ductor programa expuesto por el setíor 
Moret con en elocuencia inimitable, en 
uoo de los Consejos de ministros cele-
brado en las pasadas vacaciones, que 
el trabajo inicial de una gran obra le-
gislativa; ó bien la manera oficial de 
desarrollar falsamente una actividad 
que sigue paralizada en cnanto á los 
intereses vitales de la nación atafie. 
Elaborar uno ó varios proyectos de 
ley es tarea relativamente fácil para 
quien posee alguna cultura jurídica y 
sabe escribir medianamente en la len 
gua que habla, sobre todo si ae oneo 
ta con la precipitación con que el ini-
ciador suele estudiarlos y redactarlos. 
Siendo ocho los ministros que en esta 
tarea colaboran, pues el presidente har-
to trabsjo parece que tiene con oir á 
sus compañeros, la multiplicidad seob 
tiene prontamente, y así queda ezpli 
oado de qué modo pudieron brotar de 
la fuente ministerial tantos chorros de 
vida cueva, que los tiránicos apremios 
del tiempo y las dañinas aficiones par-
lamentarias reinantes detendrán ma-
ñana en su carrera, convirtiendo en 
agua estancada lo que debió ser co-
rriente íertilizadora. 
Esta será la lamentación con que el 
gobierno enterrará definitivamente mu 
chos proyectas, allá para los días de 
Noche Buena, cuando el amor al bogar, 
el espíritu de familia y la necesidad de) 
reposo impongan la indispensable va-
cación, que para ser cumplida y pro-
porcionada no podrá durar menos que 
hasta el mes de laa fresas, las guindas, 
las Aires y. . . y los presupuestos. 
De las probabilidades de cumpli-
miento que favorecen al programa in-
• dioado puede juzgarse sabiendo que el 
proyecto sobre el fl/'/tda«»í,.leido ayer 
eu el Ooogreso, sin originar por lo pron 
to una viva protesta, ha causado ge 
neral disgusto y será tema de larga 
discusión; que todavía no se ha llega 
do á un acuerdo en lo relativo á pun-
tos capitalísimos de la proyectada ley 
de ferrocarriles secundarios, entre el 
gobierno y la oposición conservadora, 
y que esca minoría anuncia una ruda 
campaña contra la reforma de la ley 
municipal, en la que, también según 
públicas declaraciones, será secunda-
da por el grupo tetuanista. 
Antes de entrar en loa debatea le-
gislativos, el Ooogreso, como ea de ri-
gor, habrá de coaumir algunas sesio 
nes en el debate político, planteado 
ya ayer mediante una interpelación 
del señor Bomero Bobledo, ilustre di-
putado que cultiva como nadie la bri-
llante especialidad. Para que los fue-
ros del parlamento no sufran menos-
cabo habrá que discutir con toda la 
extensión propia de su importancia 
preponderante, cuanto dijo é hizo, ca-
l ló y omitió, pensó y hasta aofió el go-
bierno en el intervalo veraniego; ter-
minado el cual debate, comenzará otro 
de igoal género en el Senado, que 
planteará el general López D o m í n -
goéz . 
Deapnéa de ambos, quedaremos tan 
á obsecras como antes respecto de los 
puntos investigados. No habrá brilla 
do la luz en las polémicas, ni tal ye» 
calentado el débil fuego del rescoldo; 
pero se habrá salvado la costumbre y 
se habrá rendido tributo á la vieja ru 
tina. 
A muy otros resultados se llegaría 
si las oposiciones se reaolviesen á se-
gmr las indicaciones del señor Silvela, 
quien, con eu frío juicio, no oesa de 
recomendar loa debates concretos, li 
mitados, sobre asuntos precisos. E s 
tos, si al cabo no son tan importantes 
como los que versan sobre materias le 
giélat ivas, ofrecerían siempre la ven 
tüja de enderezar por mejores víaa la 
f Q u c i o n flsealizadora de las Oámarai 
y servirían también en muchas oca 
eiones de base ó punto de partida para 
la labor primordial de hacer leyts jus 
tos y convenientes á los intereses «e 
fieraJee. 
E l jefe del partido conservador no 
üa desaprovechado la ocasión que se 
le ha ofrecido en la reunión de BU mí-
n o n » , para reiterar á los suyos este 
SAÜO consejo, que de ser por todos obe-
eeoido cambiaría pronto el sesgo de 
hoy estéril actividad parlamentaria 
E n todo lo demás, el discurso del 
eeñor Silvela ante loa diputados y ae 
fcadorea de eu partido no ofrece nove 
dad alguna, si se exceptúa su ©pinióo, 
con bastante claridad y vigor de pala 
ora expresada, acerca de las ínioiati 
vas del monarca. Entiende el sacesor 
ae Cánovas que una intervención di 
recta del Bey en el gobierno compro 
meterla el precioso principio de la 
irresponsabilidad, que tantas oatás 
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U D R O i E S o í u s k MUNDO. 
NOTELA POB 
PONSON D_ü T E R R A I L 
(Eeta novela, pnblicada por la casa edirial 
de ilaucci, se vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
. ( C O N T I N" ü A ) . 
£ 1 cende se fué nna vez más como 
hbbía venido. 
Sólo qne ya tenía la absoluta con-
vicción de que Gonideo estaba oculto 
en la casa. 
Como la víspera, encontró á Mería-
dec en e¡ ángulo dei bonlevard Hanss-
man. 
— i Nada de nuevof 
—Sí—dijo el conde,—un indioio. 
—¿Caái? 
—Moaseeline no quiere recibirme en 
sa tocador. 
—jPor quéf 
—iMoe que reperva este favor para 
cuando sea jo feliz del todo. 
— l Y qué ooncloíe de elloT 
—Que allí es donde está el escon-
dite. 
— p r o b a b l e , por lo menos. 
— ¿üa salido Montbardl 
— Creo que ea el tren de I^B nueve. 
trofea ha evitado á Bap aña durante 
el último cuarto de siglo. E l señor 
Silvela no gusta tamoooo de soportar 
una acción eficaz del poder real: ha 
sido ministro varias veces de la Be-
gancia y, educado en laa viejaa prác -
ticas, no es extraño que oponga resis-
tencia á la modifloaoióa de costum' 
bres qne han venido amparando el so-
berano poder de loa gabinetes de par-
tido. 
Su oposición al gobierno de Sagasta 
promete ser fria y sólo aparente ó for-
mularia. No muestra impaciencia por 
recobrar el poder, y se comprende que 
no aspire á sustituir á los liberales en 
el gobierno mientras no hayan alcanza 
do término definitivo laa negociaciones 
coa el Vaticano para la reforma del 
Concordato y no sea promulgada la 
proyectada ley de seguridad pública, 
que siendo, como ea, uno de los ideales 
más caros al partido conservador, sus-
citaría ardorosas oposiciones si fuese 
presentada al Parlamento por un go-
bierno de esa significación. 
Aun elaborada y patrocinada por el 
actual gabinete, empieza ya á mover 
en contra suya el sentimiento de loa 
demócratas, que temen ver negados 
con la ejecución de esa ley los más im-
portantes derechoa políticoa. Sin em-
bargo; habrá que darle la bienvenida, 
siempre qne tienda á fortalecer la a u -
toridad civil y evite loa frecuentea es-
tados de guerra, que ponen en manca 
de los jefes del ejército todos los re-
cursos del poder, arriesgando con ello 
al prestigio de la institución militar y 
haciendo más duras la previsión gu-
bernativa y laa aanciones penales con 
que se reprimen loa delitoa propios de 
eaaa situaciones anormales. 
Eso de que por cualquier motivo, 
huelga ó algarada sea necesario resig-
nar el mando en la autoridad militar y 
proclamar el estado de sitio, y queF no 
teje de haber nunca una ó más pro-
vincias sometidas al régimen excepoio-
aal qne aquel estado supone, constitu-
ye indudablemente uno de los males 
nás hondos y vergonzoaoa que regiatra 
la patología nacional. Cuanto tienda á 
suprimirlo ó á atenuarlo debe ser reci-
bido como un progreso. 
E n lo qne no lea falta razón á loa 
íemóorataa ea en pedir que,á la vez que 
se atiende á la conservación del orden 
iion leyea de eae linaje, ae oenrra dis-
cretamente al establecimiento de aque-
llas instituciones jurídicas relacióna-
las con el trabajo y la vida iddustrial 
/ agrícola que han de matar en gór-
naen laa rebeldías del proletariado, ha-
bida cuenta de que todaa, ó casi todaa, 
as perturbaciones qne hacen necesa-
rias las leyes de excepción enoamina-
las al mantenimiento de la paz públi-
na, tienen su origen en laa injusticias 
de orden económico y social que pesan 
sobre las clases desheredadas. Con ra-
zón se ha señalado el ejemplo de I ta 
ia, que al lado de la ley de seguridad 
iene como fuente de vida y armonía 
arídica una abundante legislación des-
tinada á producir la concordia entre el 
capital y el trabajo. 
Ningún gobierno podrá exculparse, 
«i la inercia ó la falta de criterio segu-
ro le inhabilitan para una acción cons-
tante y fecunda en estos asuntos. 
Cuando no laa razones de orden espe-
oulativo y la experiencia aquilatada 
le los progresos obtenidos en otros 
países, loa hechos mismos que aquí en 
España se realizan deberían obrar co-
no estímulos apremiantes en la volun-
tad de los hombres de gobierno. Nadie 
ignora aquí que si algunos prosé'itos y 
alguna fuerza tiene el anarquismo, si 
os enaayoa que agitadorea extranjeros 
promueven y dirigen con frecuencia en 
al territorio español encuentran abo-
aado el terreno y propicio el ambiente, 
38 porque el desengaQo y la amarga y 
absoluta desconfianza en laa repara-
oionea emanadas del poder público ha 
trabajado ya con eficacia el ánimo de 
loa elementos proletarios. 
Un hecho muy reciente y de impor 
canela extraordinaria para medir el 
¿rado de actividad gubernamental 
que á toda prisa reclaman estos oon 
fiietos, ea el acaecido en Jerez; muchoa 
propietarioa rurales de aquella comar 
ja, convencidoa ya de la impoaíbilidad 
le poner fin á las oontínuaa luchas 
agrarias que perturban el sosiego y el 
trabajo en aquellos campos feraces, 
han resuelto distribuir gran parte de 
dua extensísimos predica medíante 
oontratoa de enfltensls. Por aquí se 
verá que no incurrió en ninguna he-
rejía el señor Canalejas cuando reco-
noció la necesidad de oponer algún 
dique á la formación de los/aü/tmdto», 
tan abundantes en Andalucía. Es ta 
anticipación de la iniciativa priva da 
debe ser muy tenida en cuenta por el 
gobierno, como síntoma de la reforma 
que se opera y también como adver-
tencia y revelación de sus supremos 
deberes. 
E l nuevo estado de cosas que sig-
nos tales anuncian vendrá tarde ó tem 
prano, á pesar de la indolencia del go-
bierne; pero vendrá mejor constituido 
y sin peligros, si prudentemente, sin 
precipitaciones ni desmayos, el gobier-
no colabora en entes movimientos del 
auevo espirita social y los impulsa y 
dirige coa sus poderosos medica al 
bien común. 
A U A M B U E O . 
L A P R E N S A 
De L a B e p ú h l ica Cubana: 
E l aatigao Partido Bepablioano de 
Santiago de Cuba, que casi se había 
disnelto—por haberse dividido su di 
rectiva caaado se planteó el asunto 
le la Enmienda Platt—se ha rece neti-
tuído oon el mismo nombre y progra • 
ma del Partido Bepablioano ladepen -
diente de la Habana, adhiriéndose á 
la dirección de éste. Y en oaaato al 
Partido Naciooal do Oriente, s e g ú n 
telegramas que se han enviado á la 
prensa de esta Capital, acaba de de-
clarar qne hay identidad perfecta en-
tre sa programa y el qoe defendemos 
loa repoblicanoa independientes. 
Si esta declaración es sincera, como 
tiene que ser, puede afirmarse que en 
Oriente será un hecho, dentro de po-
co, la unificación de todos los elem én-
eos liberales; porque no se concibe que 
alentando un mismo ideal y estando 
conformes oon los principios faoda-
mentales de un programa politice, dos 
fuerzas como las que constituyen el 
Partido Bepnblicano independiente y 
el Nacional de Oriente, no encuentren 
una fórmula racional, decorosa y prác-
tica que facilite an acuerdo para man-
tener sns ideales y sus doctrinas fren-
te á la tendencia de loa qne qaieren 
hacernos reaccionar, adalterando los 
principios democráticos qae palpitan 
ea la Constitución de nuestra B e p ú -
blica. 
May en sa panto están las da-
das qae acerca de la sinceridad de 
las manifestaciones del partido na-
cional en Oriente abriga el colega. 
Y a hemos hecho notar nosotros, 
caando dichas manifestaciones se 
hicieron, qae las faltaba franqueza 
y se quedaban á mitad de camino. 
Pero así proceden los naciona-
les de aquende y allende. 
Después de todo, si el Sr. Bravo 
Correoso había de proceder oon la 
jefatura del partido republicano 
independiente como procedió an-
teayer en la Cámara de Represen-
tantes el Sr. Xíquea con su compa-
ñero de liga Se. Risquet, más vale 
que no se encuentre la fórmula 
'deoorosa" que basaa el colega. 
m 
* • 
Pues verán ustedes lo que pasó 
con el Sr. Eisquet. 
; Apoyaba el jefe de los oc/io (¡apo-
yar es!) el proyecto de creación de 
una secretaría de Guerra y Marina 
y, divagando, como siempre, reñía 
á los nacionalistas para que no apo-
yaran más á los secretarios actúas 
les por "incapaces é inmorales." 
E l señor Bisqaet qae, por lo vis-
to, no entró en la liga para ponerse 
al servicio de la empresa del gas y 
establecer conflictos entre los pode 
rea constituidos, sino para defender 
ideales ó cosa así, interrumpió al 
preopinante para hacer constar que 
aunque pertenecía á la coalición ra-
dical, no participaba de sus teorías. 
Hubo en esto un pequeño error: 
calificar de teorías las que no son 
más que loutades y extravagancias 
propias de todo orador que no do-
mina la palabra y no canaliza el 
caudal de su léxico para que fertili-
ce las ideas, dejándolo perderse y 
desparramarse entre guijarros y tie 
rras infecundas. 
Pero el hecho es que, mostrándo-
se ingrato al favor de que acababa 
de ser objeto por parte del repre-
sentante de color, suponiéndole de-
positario de teorías, el señor X i -
ques, que ayer tenía la obsesión—y 
se comprende—del Parlamento es-
pañol—revolvióse airado contra su 
compañero y le contó un cuento 
que termina, según los extractos de 
la prensa, con las palabras: "eso es 
tener muy poca vergüenza." 
Parece que la frase es de Sagasta. 
Será: no la recordamos; pero D. Prá 
xedes suele gastarlas así. Lo que du-
damos es que haya nadie, fuera del 
Sr. Xiqnea que, puesto á imitar 
a'gúo modelo de oratoria castellana 
en Guba y en estos tiempos, empie-
ce por donde degenera y acaba la 
tradición de nuestra gloriosa tri-
buna. 
• a 
¡Qué bien respetan la indepen-
dencia de carácter y de opiniones 
estos partidarios de la independen-
cia de la patria! 
Por que el Sr. Bisqaet en esa 
ocasión tuvo el valor de sus con-
vicciones y no faltó á la disciplina 
de la liga (si es que la tiene) para 
recibir semjante afrenta. 
¡Ahí Díganos ahora el Sr. E i s -
quet si ese fustigazo en su rostro 
le ha dolido menos que debió doler 
en las espaldas á sus abuelos, es-
clavos, el azote del mayoral ó el 
cepo á que solían someterlos los 
amos de ingenio! 
• 
• « 
Y a lo ve el Sr. D. Juan Gual -
berto Gómez. 
Y a lo ve L a R e p ú b l i c a Cubana: 
L a esclavitud, abolida por Oaste-
lar y Labra, en Cuba, renace en 
peores formas, bajo las institucio-
nes republicanas y la restablecen 
cubanos como el Sr. Xíques, en in-
genios que se llaman Oámar as re-
presentativas. 
No deja de tener sal y pimienta 
el siguiente suelto que cortamos 
de JBl Nuevo P a í s : 
E l alcaide de la Cárcel de la Haba-
na ha sido repuesto en su destino. E x -
traQamos que no le haya sido conce-
dida nna gratificación. 
E l Jefe de policía de Sancti Spíri-
tns también ha sido repuesto. 
Y a se pide anticipadamente el in-
dulto de Tello Sánchez y demás r^s-
oonaables de los escándaloa del 10 de 
Octubre en Sancti Spíritus en que hu-
bo muerte de na hombre y escarnio de 
la autoridad y de la ley. Y lo obten-
drán los peticionarios jpor qué no! 
Mientraa durt la vena 
Y con el Juez ¿qué se hace! porque, 
celebrada la gracia á loa delincuentes, 
hay que darle una lección al juez que 
quiso castigarlos, ó no hay lógica en 
el mando. 
Y si esto ea ahora ¿qué no sería 
ouande tengamos ejército y marina! 
¡Ya podía ser ahora! 
Este comentario no es el que po-
nemos nosotros al colega. 
E s el que escribiría E l M u n d o si 
dijéramos nosotros: 
¡Habría que emigrar! 
Pero no lo decimos y E l M u n d o 
se queda con las ganas. 
L a manifestación celebrada an-
teayer en favar de las lidias de 
gallos no resultó todo lo lucida 
— ¿No tenéis respuesta de New-
Torkl 
—No, es probable qne llegue ma-
ñana. 
—4Y Cartahutf 
—Me ha escrito escrito esta mañana 
diciendo qne me envía el Buitre. 
Meriadec sabía lo que significaba eso 
pues nada objetó. 
Limitóse á acompañar al conde F a u l 
hasta su casa, á fin de asegurare e si 
ae había recibido el telegrama. 
No l legó hasta el dia siguiente, des-
pués del paseo cotidiano del conde por 
debajo de las ventanas de Monsseline. 
Decía así: 
"D. Pedro afirma qne en e) tocador 
hay nna biblioteca. Dando dos vueltas 
á la llave ae descubre nna pnerta qae 
da á aa corredor. Corredor conduce á 
una escalera, eaoalera á un cuarto ca-
sa vecina. D . Pedro ha pasado allí seis 
meaes. 
Entregado á D . Pedro mil dollars. 
Síumphry menor." 
Meriadec llegó casi al mismo tiempo 
y el conde le dió el teigram^. 
—¡Y bienl—dijo Meriadec con ale-
gría,—¿no os lo dije! 
Bn esto momento entró un nuevo per-
sonaje. 
Kra el cochero de Moo^seline, qne ea-
rab* and ido al conde por la friolera 
ie des mil francos al mee, 
—¿Me traes algo de nuey^l 
, ^ í , seflor waae. 
—Habla. 
— E s t a noche me he levantado y ba-
jé descalzo y sin luz. 
—¿A dónde! 
— A la cocina. Había visto algo que 
ee reflejaba en los árboles del jardín y 
esto me puao sobre aviso. 
—¿Y qne visteis! 
—He mirado por el enrejado de la 
cocina, y he visto á la cocinera y Aglaé . 
—¿Qué hac ían! 
—Arreglaban los platos, an pollo 
frío y an paste*. 
—¡Holal 
— T he oido á Ag laé qoe decía: «Si 
todos los prisioneros estuviesen a l i -
mentados como éste , todo el mundo 
querría estar recluido." Entoocea pen-
sé qae monsieor de Gonideo estaba en 
la casa, como rnpone el señor conde. 
¿Pero dónde! No lo sé. 
—Baeao, escacha. ¿A qaé hora se 
va la cocinera el domingo! 
— A las diez. 
— Mañana es domingo. 
—Sí, señor conde. 
—Dejarás en libertad al groom. 
— L e vendrá de perlas. 
— i l el criado, sale! 
—Todas las noches. Tiene an enre-
diilo. Fero como sale por el parqne, la 
«etiora no sabe palabra. 
—¿Y no vuelve hasta la mañana! 
—A.i empeaar el dia. 
—Fase c o n o h a — r e p l i c ó el conde.— 
No volv«ró a wiCo haet» mañana por 
! • tarde. 
que sus autores esperaban á causa 
de la lluvia. 
Una comisión de su seno quiso 
visitar al Presidente de la R e p ú -
blica pero como el Sr. Estrada Pal-
ma, préviamente avisado, dijo que 
estaba dispuesto á recibir una co-
misión de cinco personas y la que 
solicitaba la -entrevista se compo-
nía de más de diez, ésta renunció 
á su propósito y se retiró disgusta-
da. 
L a campana de E l Ueoomentrado 
traducía cinco minutos después su 
indignación con uu prolongado re-
pique. 
Los gallos, satisfechos, no hubie-
ran hecho más. 
Instantánea de Manzanillo, saca 
da por B l R e p ó r t e r : 
Las calles de la población, com-
pletamente abandonadas; la entrada 
de San José—magnífico pedazo de ca-
rretera hecho allí por loa americanos — 
perdida ya por completo á pesar de 
nuestros constantes ruegos para que 
se remendara; el cementerio viejo con-
vertido en un verdadero monte donde 
no puede penetrarse; el nuevo, sin 
abrirae al público; laa aceras en su casi 
totalidad, destruidas; la higiene me-
dianamente atendida, gracias á la acti-
vidad y celo de an Jefe, el señor Fuen-
tes; el alumbrado, pésimo; la policía, 
poca y mal pagada; los empleados de 
sus oficinas, muchos innecesarios y con 
muy buenos sueldos algunos de ellos, 
aunque para otros haya la mayor es-
trechez y aunque sólo sean el señor 
Secretario y tres ó cuatro máa loa que 
carguen con cuanto en ellaa haya que 
hacer; la limpieza de las calles, rema-
tada, con tal estrechez, que sólo con 
loa grandes esfuerzos y el deseo de 
quedar bien, del contratista señor Ber-
tot, se puede efectuar y atender en la 
forma que se hace; loa perros, muer-
tos en la calle, sin que nadie los recoja 
y oremándose algunos en el mismo 
punto donde caen, á presencia de loa 
vecinos que soportan la peste; los con 
tribuyentea urbanos, sudando el quilo 
para librarse de nn diez por ciento in-
justo que quiere cobrárseles sobre sus 
finesa 
Todo esto y mucho máa que no rela-
tamos, viene á demostrar que el pue 
blo se queja oon razón sobradísima; 
qoe sus padres adoptivos están inutili-
zados para formar parte jamáa de nin-
gún organismo público de esa índole, 
y que noaotros tuvimos tacto, cordura 
y sensatez, al no apoyarloa, como no 
los apoyamos, para qne deaempeñaran 
esos puestos. 
¡Y no hace más qne siete meses 
que se fueron los americanos! 
¿Qué mejor reclamo que ese aban-
dono para que vuelvan? 
Y á todo esto " L a Nación" sos-
teniendo que los llaman los hacen-
dados. 
Oasi hubiera acertado si dijese 
que quien los llama son las ha-
ciendas. 
Más instantáneas. 
Esta ea un paisaje. 
Eepreseuta las vegas de San 
Juan y Martínez y la saca el se-
manario L i b e r t a d , de aquel po-
blado: 
Estamos atravesando un periodo de 
extraordinaria criaia. Los moradores 
de estos vegueríos, no recuerdan época 
peor que la actual. Loa recientes tem-
porales noahan dejado una desoladora 
estela de amarguras y de pesimismos-
íOl veguero experimenta zozobra y pe-
sar. L a vida se hace difícil, y en ves 
de abrigarse liaoojeras esperanzas se 
teme que de ia cosecha próxima se de-
riven más bien perjuicios que los natu-
rales beneficios. Nunca con más razón 
qoe ahora puede decirse que el porve-
nir se presenta pavoroso. Son en grau 
oúmero los braceros sin trabajo. Loe 
balancea de loa v^goeroa arrojan déficit. 
E l veguero no tiene quien le aconseje, 
quien le ayude, ni quien le defienda. 
¿Tendrá que pencar en asociarse? No 
están para él ya las oajaa abiertas. So 
limita el crédito en loa estableci-
mientos 
E l tabaco es la cabeza de turco. Se 
le exprime en loa aranceles, en laa ven-
tas, en la elaboración Fero el cul-
tivador, el que lo suda, el que expone 
au fortuna y su trabajo á los rigores ó 
bondades del tiempo, el pobre veguero, 
percibe sólo las migajas del festín ta-
bacalero. E l Estado no le ayoda le 
abandona. 
Algunos de nuestros representantes 
han presentado na proyecto de ley de 
constraocióa de varias carreteras y so-
bre todo de la carretera de Finar del 
Río á Mantua, pasando por San Juan 
y Guane. Nos urje esa ley. For lo 
pronto resolvería nuestra crisis obrera; 
cesarían los vegueros de ver desapare-
cer sa escasa propiedad en bueyes y ca-
rretas en los pasos peligroaos; acaba-
rían loa "deshechos" que perjudican á 
las siembras y á las tierras. 
Nada hemos leído en el Mensaje Pre-
sidencial que dé esperanzas á nuestro 
porvenir agrícola: si la cosecha fuera 
mala la ruina es segura: ai ia cosecha 
ea buena, podremos equilibrar Eo 
el Mensaje Freeidencial presentando al 
Ooogreso el Fresopuesto de la Nacióo 
para el año de 1903, eóio se cita una 
vez y, como de paeo, el tabaco. F iéo 
dése en la suerte de estos vegueríos. , . . 
Urgen soluciones económicas. Los par-
tidos deben orientarse en el problema 
económico. Tienda el Estado su mira-
da á estas comarcas: tenemos derecho 
á la vida. 
L a fotografía perdió aquí un de-
talle para completar la vista. 
. L a huelga de los tabaqueros. 
"Verdad es que de San Joan y 
Martínez á la Habana la distancia 
es grande y no podía alcanzar tanto 
la máquina. 
• - JT A»' 
Editorial de Tiflt D iscus ión : "Lo 
de ayer." 
Y ¿qué es "Lo de ayer?" 
L a manifestación. 
Lo de siempre. 
B e Washington: 
E n la conferencia celebrada por los 
ciudadanos americanos, establecidos 
en ia lala de Finos con el Presidente 
Boosevelt, á que ae ha hecho referen-
cia en anterior telegrama, Keenan 
afirmó que la Is la dé Finca se encon-
traba á los bordes de nna completa 
anarquía. 
¡Y Esperanza Pastor, allí, toman-
do tranquilamente las aguas! 
¿Será su silencio la prueba de su 
complicidad con los anarquistas? 
Sr. Afellano 
—Estoy á las órdenes del señor. 
—Mañana por la tarde, antes de me-
dia noche, me iré como de costumbre. 
—Bien, señor. 
A las doce y media, el señor y yo, 
estaremos en la verja del parque y nos 
abrirás y te irás en seguida de paseo. 
Meriadec y el conde comieron juntos 
Después á la hera de costumbre, el 
conde F a u l fué á ver á Monseeiine. 
L a encontró agitada. 
A g l a é acababa de recibir el telegra-
ma expedido por Montbard. 
A g l a é lloraba. 
Mcnsaeline amaba mucho á eu cama-
rera y tomaba parte en su sentimiento. 
—¡Y bien!—dijo el conde; es preciso 
que se vaya. 
—Saldrá m a ñ a n a . . Bata tarde es im-
posible. No encontraría más que va-
gones que se detienen en la estación 
próxima á sn lugar. 
L a noche pasó algo menos sentimen-
tal que la víspera. 
Mousseline estaba nerviosa. 
E l conde salió, Mousseline ee apre. 
suró á bajar por el corredor misterioso 
á las habitaciones de Gonideo. 
E l marido de Olimpia ee aburría, pe* 
ro comenzaba á acostumbrarse al en-
cierro, 
—-¿Se ha ido ya ta enamorado? 
—Sí, lo be despedido ya. Libre has-
ta ro»f5' n». 
~ Bit-n, bit-o, pero ^no quieres decir-
me sa nombre? 
—^Para qué? 
Nuestro distinguido amigo el se 
ñor don. Julio de Arellano, E n -
viado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de España en la 
República Argentina, ha traslada-
do su residencia al Hotel E l Louvre . 
Nos complacemos en hacerlo pú-
blico, para conocimiento de laa nu-
merosas amistades del señor Are 
llano. 
!D£ WASHINGTON 
7 de Octubre de 1902. 
Los partidos políticos amerioanoa 
suelen hacer examen de conciencia, 
deapuéa de toda elección; y osta es, 
ademáa, estudiada por loa observado-
rea independientes. 
Se ha convenido en que la merma su-
frida, el dia 4, por la mayoría republi-
cana de la Cámara de Representantes, 
se debe, en gran medida, al desgaste 
natural de todo partido qne lleva algu-
nos años de gobierno; también se acep-
ta, como hecho indudable, que, gracias 
á la popularidad del Presidente Boose-
velt, lo que hubo el dia 4, fué merma 
y no desastre total. 
Ahora se procura poner en claro por 
qué los demócratas no han Iqgrado la 
victoria, ó siquiera, debilitado annmáa 
al adversario; y en la explicación que 
se da, luego de descontada esa popula-
ridad del Freaidente, entran varice 
elementos. Uno es la apatía de ciertos 
Estados del Oeste, que no se apasio-
nan más que por la acuñación illmita-
dada de la piata; otro, la pobreza—re-
lativa—del partido democrático, que 
oo dispone, como los republicanos, del 
dinero de los fabricantes protejidoa por 
loa aranceles aduaneros; otro, la mala 
dirección, ó oon mayor verdad, la falta 
de dirección. 
E n el Este ae ha viato la tendencia 
—de que ya hablé antes de hoy—á apo-
yarse en loa obreroa socialistas. Bn laa 
dea últimas e'ecciones de Presidente, 
los demócratas se pusieron al aervicio 
de loa populistas, que fueron loa inicia-
dores del plan platiata; ahora, en laa 
eleocionea legislativas de 1902, han ha-
lagado á loa obreros, en anca distri-
tos, por medio de concesiones persona-
lea y en el Estado de Naeva York por 
medio de uoa concesión doctrinal tan 
aooaiderable como la nacionalización 
de laa minaa de carbón. 
Se recordará qn« la Convención De-
mocrátiva de eae Estado, reunida en 
Saratoga, incluyó en au programa eaa 
reforma, á propuesta de Mr. HUI, que 
ea el cacique de allí. S i el asunto se 
somete la Convención Nacional Demo-
crática en 1904, no es seguro que ad-
mita esa novedad. 
Ha servido, en estas elecciones, para 
pescar votos de obreros; pero, también, 
para alarmar á no pocos electores in-
dependientes, que simpatizaban oon el 
partido democrático, mas no lo querían 
socialista. T , cuanto á la gente rural, 
gente de propiedad y de orden, si al-
guna tentación pudo tener de votar con-
tra los republicanos, ae le quitó al ver 
á loa demócratas convertidos al socia-
lismo. 
Hay un síntoma grave; y es que, pa-
sadas laa elecciones, algunos demócra-
tas persisten en hacer pinitoa aocialia-
taa. Mr. Hearta, el director del New 
York American, ha sido elegido miem 
bro de la Cámara de Bepresentantea 
'por el partido democrático; y, en un 
artículo, firmado de eu periódico, pide 
la unión de eae partido oon ^el traba-
jo" esto es con los obreros. " L a demo-
cracia genuina—dice—es el partido del 
trabajo, y el trabajo pertenece, natu-
ralmente, á la democracia. Deben de 
trabajar juotoa." 
No ea probable que opinen así Mr. 
Cleveland y otroa muchos demócratas, 
para quienes el capital tiene tantos 
derechos como el trabajo y no ea ene-
migo de la democracia. For aquí pue-
de venir otra excisión, entre los demó-
cratas, como la de cristas y platista*, 
que, por dos veces dió el triunfo á loa 
republicanos en la elección de Presi-
dente. 
X. Y. Z. 
L A S CAM4RAS 
Cámara de Representantes 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
este Cuerpo Colegislador. 
Comenzó á laa tres y quince minutos 
de la tarde, leyendo el Secretario, ee 
ñor Betaocourt, una moción de los 
señores Pereda, Sirvén, Yillnendaa 
(F) . Guerra y Villuendaa (B). en la 
que proponían ee suprimiesen laa Seo-
oiones. 
Puesta á discusión, consumió nn 
torno en contra el aeüor Rodríguez 
Aoosta, por entender que laa Seccio-
nes no han dado el resultado que era 
de esperar porque loa Representantes 
ao le dedican la debida atención y ac-
tividad. 
E l señor Villuendaa (F) . habló en 
pró de la moción, aosteniendo que eo 
ta práctica las Secciones han sido con-
traproducentes y que la permanencia 
de las mismas constituía un obstáculo 
para la buena marcha de loa asuntos. 
Sometida á votación, fué aprobada 
la moción, acordándose seguida-
mente que loa martes, día señalado 
para que se reunieran las Secciones, 
lo efectúen las Comisiones. 
Y se levantó la aesión, siendo las 
trea y currenta minutos. 
E l eeñor Risquet se ha separado 
•lesde ayer del grupo radical de la Cá-
nara. 
ASUNTOS VARIOS. 
R B O B P O I Ó N 
A las dos de la taí-de de ayer llega-
ron á Palacio del Enviado Extraordi-
nario y Ministro Flenipotenbiario de la 
República dejEl Salvador, señor don 
Rafael S. López, y el Secretario de la 
Legación, señor don Federico Mejía, 
siendo acompañados en el coche del 
Freaidente de la República, por el 
ayudante de oampo de éste , teniente 
don José de Cárdenas. 
Frecedía al coche nna sección mon-
tada de la Guardia Rural . 
E a la puerta de la casa Fresideacial, 
la primera compañía da Arti l lería, 
mandada por el oapitáa señor Fajo l , 
y la Banda Municipal, hicieron al Mi-
nistro de E l Salvador los honores co-
rres pendientes á sa gerarqaía. 
A las dos y veinte minutos, el E n -
viado Extraordinario presentó ana cre-
denoialea al Freaidente de la Repúbli-
ca, cambiándose oon tal motivo loa si-
guientes saludos: 
Excelent ís imo Sr. Presidente: 
E l Gobierno de la República de Bl 
Salvador, deseoso de establecer rele-
oiones permanentes de amistad con el 
Gobierno que Vuestra Excelencia 
dignamente preside, ha tenido á bien 
nombrarme an Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario, según 
la credencial qae tengo el honor de pre-
sentaros. 
Altamente honrosa es para mí esta 
misión, y doblemente simpática paeato 
que tieae por objeto inaugurar la 
amistad que debe exiatir entre dos na-
ciones vinculadas por un común origen 
histórico, y el hacer presente al esfor-
zado pueblo cubano la profunda simpa-
tía que le ha profesado siempre el pue-
blo salvadoreño desde que iaició aa 
gloriosa lucha por oonquístar el pues-
to que le corresponde entre loa paebloa 
librea de América. 
Abrigo la esperanza de que obtendré 
cumplido éxito en el desempeño de tal 
encargo, mediante vuestro benévolo 
apoyo, con el que me lisonjeo de poder 
contar; y béame permitido en esta so-
lemnidad el presentar respetuoso y en-
tusiasta saludo á la nación cubana, 
que ae alza ya magestuoaa y bella en-
tre laa nacionalidades del Nuevo Mun-
do, y unir mis votoa á los que hace la 
República de E l Salvador por la felici-
dad personal de Ynestra Excelencia y 
por la prosperidad y ventura de la Re-
pública de Coba. 
He dicho. 
B n f a e l 8 . L ó p e z . 
E l señor Estrada Palma cootestó en 
eata forma: 
Señor Ministro: 
Siento verdadero placer en recibiros 
como Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de la Repúbli-
ca de B l Salvador, y he oido oon pro-
funda satisfacción laa manifestaciones 
que acabáis de hacer á nombre del Go-
bierno y el pueblo salvadoreños. 
No me son desconocidas las pruebas 
de simpatía que nos dió aquel pueblo 
generoao durante la lucha deaignal 
que sostuvimos por alcanzar nuestra 
ndependencia para entrar á formar 
parte de la familia de las naciones. 
No me sorprende, por tanto, la de-
terminación de vuestro Gobierno de 
acreditar cerca de la República de 
Cuba nn representante diplomático, en-
cargado de cultivar aquellas relacio-
nes íntimas que deben existir entre 
pueblos hermanos. \ 
For mi parte, me es grato asegura-
ros que el pueblo de Cuba aprecia en 
alto grato eae acto de honroaa defe-
rencia qne sinceramente agradece, y 
que ha de poner todo empeño en qoe 
sea permanente la amistad qae lo una 
al noble pueblo salvadoreño. 
A l efecto, podeia contar, señor Mi-
ninistro, oon mía deaeoa más sinceros 
en igual sentido, pues teogo personal-
mente motivos de simpatía hacia la 
República de E l Salvador, por ouya 
prosperidad y engrandecimiento elevo 
ai cielo fervientes votoa. 
E n el acto de la recepción se halla-
bao presentes, además de loa nombra-
dos, loa Secretarios del Despacho, el 
preaidente del Tribunal Supremo, don 
Rafael María Merohán, el aeñor Díaz 
Ochoteco, Santos Fernández, senador 
señor Carrillo, aeñor Freiré de An-
drade, general Alejandro Rodríguez, 
aeñor Nodarae, señor González Bel-
tráo, el teniente de alcalde señor Llo-
rona y el señor Hevia. 
B L S K N O E E Ü B B N S 
A bordo del vapor americano O l i -
vette l legó á eata oapital, procedente 
de los Eatados Unidos, el señor don 
Horacio Rnbens. 
LIGA CONTRA. LA TDBBR0UL0SI8 
E l presidente de la Sociedad de 
Instrucción y Reoreo uUn paso más 
del Obrero" ha cedido galantamente 
los salones de la Sociedad para qae se 
verifique enelloa,una conferencia sobre 
"Manera de evitar la Tabaroaloais". 
L a oonferenoia estará á cargo del 
Dr. J . Tremola y se efeotnará en la 
primera decena del presente mes. 
G A S A S L I B B B A D A S 
H a sido acordada la l iberación de 
las oaaaa incautadas por el Estado, oa 
lies de Riela, hoy Independencia nú 
mero 200, en Matanzas, y Cerería nú-
mero 77, en Guanabacoa, á solicitud 
respectivamente de Dfl Dolores Bena-
vides y D. Angel Díaz Albelo. 
FOR UNA »FRACCION 
For la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho saber al Ayuntamiento de San 
to Domingo, que conforme á lo dispoes 
to por la orden número 270 de 1900, 
tiene que conceder dos meses de plato, 
y no uno como lo anuncia, para el pago 
sin recargo por concepto de fincas rúa 
ticas. 
CABRETBRA YPUBNTES 
E l Alcalde de Isla de Finos ha diri 
gido una instancia al Presidente de la 
Cámara de Representes, solicitando ae 
incluya en el presupuesto, laacantida 
des necesarias para la terminación de 
ia carretera de Santa F e de Júcaro y 
puentes de la de Nueva Gerona á San-
ta Fe . 
—¡T si me empeño en saberlo! 
— ¿Amenazas á mi? 
Mousseline abrazó á su amante. 
—Estoy celoso,—dijo Godideo. 
— ¡Beatíal 
— Y d e s p u é s . . . 
¿Y después quéf 
—No puedo creer que sea nn joven-
cito como dices. 
Mousseline so ruborizó. 
—{A fé mía! lobo mío, voy á decirte 
la verdad. 
—Habla. 
— E s un hombre de treina y seis 
años. 
—Un hombre á quien se ama. . . 
—¡Ahí no, eso no.. . 
— ¿Y qué se l lama,. .? 
—Ss un ruso. 
—¿Ruso?—exclamó Gonideo palide-
ciendo. 
—Pues sí, un ruso, 
— i Y t ú . . J e llamas? 
— E l conde Paul E . . . 
Gonideo dió un grito terrible. 
—¡Ah, desgraciada! ¡has creído sal-
varme y me has perdido! 
X X V I 
Moneseline miraba estupefacta á 
Gonideo. 
—Pero tqne quieres decir?—balbu-
ceó. 
—¿Sabes quién es el conde Pablo 
K . . . ? 
—Unrn8o.,.inny rloo.,,y moy can-
dido. 
ALZADA 
Bl Presidente de la empresa anóni-
ma Frontón J a i Ala i ha eatableoido 
recurso de a^ada para ante el Ereal -
lente d é l a República, contra la reso-
lución del Gobernador Civi l de esta 
provincia qoe publicamos en la edición 
le la tarde de ayer, por cuanto restrin-
ge laa apuestas por medio de corredo-
res. 
L I M O S N A S 
E o la mafiana del d ía 7 de los co-
rrientes, en el átrio interior del Sagra-
rio de la Catedral, se hizo el primer 
reparto quincenal de Noviembre que 
desde hace dos aQoa viene efectuado 
la Sociedad Redentorista "Damaa Mi-
sioneras de la Caridad" benemérita 
institución, que conaagra BUS eafuer-
sos á socorrer á laa familias pobres que 
se han acogido á sn protección. 
L a Comisión electa en Junta Direc-
tiva para dicho reparto la componían 
la señora Presidenta Meroedea Sán-
chez, viuda de Troncóse, y de laa ae-
üoras vocales Irene González de Chá-
vez. Natalia J iménez de Elias, F r a n -
cisca Mondni, viuda de Castro Palomi-
no, Gloria Lazoano de Chávez, y las 
seQoritas Amparo Fimentel, María 
Amparo Lezcano, María Adelaida Ba-
tista Várela y vioeseoretaria señori ta 
Felipa Sioot y Juztiz, que levantó ac-
ta de lo ooarrido; y cuyo reparto se 
distribuyó de nna forma equitativa y 
por el orden correspondiente. 
Fueron repartidos entre laa familias 
asistentes: 
Frijoles 3 quintales, chocolate 58 
pastillas, fideos 1 caja, alcohol 1 ga-
rrafón, pan 80 libras, fósforos 200 ca-
jas, carne 6 arrobas, pescado 1 arroba, 
butifarras 30, mondongo 6 libras, bo-
niatos 2 quintales, yuca 1.1,2 arroba, 
calabaza 1 docena, plátanos 7 racimos 
aaa oaaaat», coles media docena, 
tomates 2 cartuchos, j ad ías 2 carta-
ohop, pifias 9, mameyes 7, 1 canasta 
de malangas y 1 idem de verdnras 
huevos nna docena y cangrejos doa 
docenas. 
L a s familias favorecidas quedaron 
altamente satisfechas del reparto de 
la presente quincena. 
L a Yioeseoretaria, Felipa Sioot y 
Joztiz. 
L»S OBRAS DB E M B E L L E C I M I E N T O 
DB L A HABANA 
Hacemos aaber á las personas que 
nos preguntan la cansa de estar para-
lizadas las obras de reforma del pa 
seo de Carlos I I I , qae dloha demora 
es debido á lo siguiente: 
E l Departamento de Obras P ú b l i c a s 
se propone acabar oon la mayor ur-
gencia las obras del Malecón en la* 
que emplea el mayor número posible 
de trabajadores. 
Fero hay díaa de marejada en que 
lasó las invaden el terreno de las obras 
y no es posible entonces trabajar allí . 
Bn estas ocasiones es caando, para que 
no queden sin trabajo los operarios, &e 
les emplean en los demás paseos; j 
vuelven al Malecón caaado la mar es-
tá quieta. 
Conoluido el Malecón seguirán de 
firme laa obras de loa otros paseos. 
E S C R I B I E N T E 
B l señor don Elpídio Tellepier ha si 
do nombrado escribiente interino del 
Juzgado de Inatrnoción del distriti 
Oeste de eata oapital. 
SESION MÜMCIPAL 
DB A T B E I I 
A las cinco de la tarde de ayer oo 
meozó la sesión municipal bajo la pre-
sidencia del Alcalde, doctor O'Farr i l l 
De conformidad con lo informado poi 
el Letrado Consultor del Municipio, s» 
acordó alzarse ante el Secretario deGo 
barnación contra la resolución del Go 
bernador Civ i l , ordenando que se con-
signe en el excediente respectivo qut 
el Sr. Castañeda ha depositado en Ib 
Tesorería de Hacienda, á dispoaiciót 
del Ayuntamiento, la fianza de 6 mi 
y pico de pesos que le ex ig ió uoa orden 
del Secretario deObraa Públicaa pare 
responder á los trabajos de sa planta 
eléctrica. 
A propuesta del Sr. Ponoe se acor-
dó que la calzada que conduce á lt> 
Universidad se llame en lo sucesivi 
Avenida de la Universidad y que st 
eiembren arboles á ambos lados de Ib 
misma. 
Por 7 votos contra 6 ee acordó m 
acceder á la solicitud del Sr . Yillalbe 
de qoe se le pague aaa índemnizaciót 
por loa daños y perjuicios que le cau 
só el acuerdo del Ayuntamiento clau-
surando sn refinería de la calle de 1» 
Habana: 
B l Alcalde exp l i có sa voto contra-
rio á la indemnización. 
Se acordó revisar el aoaerdo tomado 
en la ses ión anterior sobre matanza de 
lechones durante las Pascuas. 
Se despacharon varios expedienten 
de poco interés y se l evantó la sesión, 
siendo laa seis de la tarde. 
. Seee ión segunda: 
Contra Antonio Jiménez y otro, por 
atentado.—Oonente: Sr. Monteverde.— 
Fiscal: Sr. Valle.—Defensorea: Ldoa. Mar-
mol y Gairal Juzgado del Gaste. 
Contra Fernando González, por robo.— 
Ponente: Sr. Monteverde.—Fiscal: 8r. 
Arostegui.—Defeisor: Ldo. Castaños.— 
Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
TRIBUNAL SUPEEMO 
Sala de lo C i v i l . 
Queja.—Incidente de exclusión de coitM 
en el cuaderno de administración del jálelo 
seguido por Manuel A. Junco contra Fran-
cisco J . Mostreen cobro de pesos.—Ponen-
te: Sr. Revilla.—Fiscal: Sr: Divinó. Le-
trado Lagoardia 
Secretarlo, Ldo. Rivaa. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Infracción de Ley.—El Fiscal contra Fe-
lipe de Jesói Benítez por tentativa de ro 
boy disparo.—Ponente: Sr. Morales.—Fia-
cal: Sr. Divinó. 
Secretario, Ldo. Castro. 
CRONICA DE POLICIA 
POLICIA. D E L P U E R T O 
H U E T O 
Ayer, á las tres y cuarto de la tarde, se 
presentó en la estación de la policía del 
puerto el capltái de la barca noruegi Ñor-
m m , Mr. W. Erickaon, natural de Noruega, 
de veintinueve años, soltero, participando 
que á bordo de dicha barca se había come-
tido un hurto. 
E l citado capitán dijo que ayer por la ma-
ñana, al despertar, echó de menos en su cá-
mara un reloj ae plata, una cadena de oro, 
un flus de casimir color claro, nn par de za-
patos, un par de medias, dos libras esterli-
nas, nn centén, un par de botones de cami-
sa, de oro, todo lo cual lo estima en $50 
en oro. 
E l mencionado capitán cree qae para 
efectuar el hurto se valieron los autores del 
cloroformo, pues él, á pesar de tener el eue-
QO ligero, no despertó en toda la noche. 
L a barca Norman se encuentra atracad» 
á los muelles de loa señores Barrios y Cos-
llo, en Regla. 
E l sargento de la policía del puerto, don 
Juan Ríos, levantó el acta eorrespondienta 
f dió cuenta al señor juez correccional del 
primer distrito. 
OTEO HUETO 
En la estación de la policía del puerto ae 
presentó ayer don José Iglesias, natural de 
Gspaña, soltero, de veintiún años de edad, 
vecino de la calle Marina n0 21 (Casa Blan-
ca) y tripulante ddl remolcalor Antonio 
López, manifestando que el lunes como i 
las seis de la mañana fué á buscar dinero 
en el bolsillo del chaleco que tenia colgado 
en la cámara del citado remolcador, notan-
do que le faltaban, además de tres pesca 
plata española, eiete piezas de vestir y una 
botonadura de metal enchapada, todo lo 
cual aprecia en treinta pesos plata. 
E l sargento de guirdla, señor Bíos, le-
vantó acta, dando cuenta al Juzgad) co-
rreccional del primer distrito. 
B i el íntimo amigo de mi más mor-
tal enemigo. 
—¡Oh! ¡Oómol 
—¿Sabes quién ea el hombre qne 
quiere hacerme asesinar?—añadió M. 
de Gonideo. 
—No. 
— E a e l príncipe georgiano Tuhatrao. 
—¿Ese de quien tanto se ha hablado 
este invierno? 
- S í . 
—¿Y el conde Pablo es sn amigo In-
timo? 
—Sin duda; su íntimo amigo y sn 
instrumento fiel en estos instantes. 
Monsseline vió entonces claro. 
—¡Ahí—exclamó,—Ahora le com-
prendo todo. E l oonde no me ama; lo 
qoe hace es desempeñar un papel. 
— Y viene á tn casa todas las noches 
oon objeto de saber donde estoy oculto. 
Monsseline, después de haberse mor-
dido los labios á impulsos de la cólera 
y del despecho, levantó la oabesa di-
ciendo: 
—Pues bien; puesto qne así es, ya 
veremop. Por de pronto, muy listo ha 
de ser para encontrarte aquí. 
—¡Obi—contestó el vizconde lleno de 
temor.—So quiero oontionar aquí. 
— A l contrario,—replicó Monsseline 
—aquí oo te encontrarán, y ai salea es-
tás perdido. 
E l tono de convicción oon qae ae ex-
presaba sn amante, hizo reflexionar á 
M. de Gonideo y le devolvió alguna 
Movimiento M a r í t i m o 
L A T R I U N F O 
L a barca española de este nombre salió 
ayer para Canarias, vía Sagua, conduc en 
do cargamento de aguardiente, cigarros 
cera. 
F R A N O I S O A N A D A L 
Para Savannah talló ayer la barca uru 
guaya Francisca Nadal, en lastre. 
J O S E F A F O E M O S A 
Ayer salió para Brunswick la barca es-
pañola Josefa Formosa, en lastre. 
B L O L 1 V B T T E 
Con carga y pasajeros salló ayer para 
Cayo Hueso el vapor americano Olivette. 
m m m m 
SBÑALAMIBNTOS PASA HOY 
AUDIENCIA 
J U I C I O S O B A L B S 
Secoió n p r i m e r a : 
Contra William F . Kolly y otros, por 
atentado.—Ponente: Sr. L a Torre.—Fis-
cal: Sr. Sánchez Fuentes.— Defensores: 
Ldcs. Pascual y Lozada.—Juzgado del 
Este. 
Contra Eplfanio Gómez Toca, por tenta-
tiva de robo.—Ponente: Sr. Presidente.— 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes.—Defensor 
Ldo. García Balsa.—Juzgada dal Ce ntro 
Secretario, Ld ). Saavedra. 
—Tiene razón—di jo al fio. 
— Y puedes estar tranquilo—añadió 
Mousseline;—mientraa sea yo el dragÓL 
qne vale allá arriba, en ia entrada dt 
la caverna, no l legarán hasta aquí. 
Mousseline aoabó por tranquilizar 
como pndo al vizconde, y aoabó di-
oiéodole: 
—Por de pronto, empezaré por 
desembarazarte del oonde Pablo. 
—¿Cómo lo harás? 
— Ñ o lo sé todavía: pero de aquí á 
mañana habré encontrado el medio. 
—¡Ahí 
— Y no hay peligro en la demora, por 
lo menos hasta el presente. 
—4Estás segura de tus oriadosl 
— Lo estoy de A g l a é y de la co-
cinera . 
—¿Y de los demás? 
—Esos no saben nada. 
—Dimej tó no erea bretón, ¿ver-
dad? 
—¡Oómc! 
- A d e m á s erea noble. 
—¿Y qoé? 
- D e b e s ser valiente. 
—¡Qué pregnntal 
—•¿Y ai te arreglaae an duelo arri-
ba, ea mi tocador, coa el conde 
Faal f 
M. de Gonideo ae eatremeció. 
— Y o doy buena suerte ,—añadió 
IMouaselioe.—Es seguro que le ma tarás. —üoavenidoj |y laego! 
„ m 1 ^ ^ 
O A C E T I L L . A 
F I E S T A DB LOS DasáBfPARADOS.— 
Superando en lujo y esplendor á laa 
ie años anteriores, gracias á la restan-
ración y emballeoimiento de la iglesia 
le Monserrate, acaba de celebrar la 
Irchioofradia de los Desamparados ia 
dasta de su santa patrona. 
L a Salve del sábado y la gran Misa 
del domingo revistieron extraordinaria 
pompa, contribuyendo en oo pequeña 
parte al lucimiento de loa festejos la 
«oimación de lo retreta y luegoa arti* 
dcialea. 
Sólo frtltó, como oomplemento, la 
-¡radicional procesión que por causas 
jien oonocídaa hubo que suspender. 
Tanto la Arohicofradía de loa Des-
amparados, como el párroco de Monse-
-rate, Pbro. don Emilio Fernándes, 
jueden vanagloriarae, legítimamente, 
le este espléndido reaultado. 
L-i fiesta de loa Desamparados tea-
Irá su octava. 
Un respetable miembro de dicha 
lorporaoión religiosa, nuestro amigo 
Ion Eduardo P lanté , ha organizado, 
m t o r ó n de gracias por beneficios re-
údoa, la octavado la Sant ís ima Virgen 
le loa Desamparados, haciéndola una 
eproduoción completa de las anterio-
es fiestas oon Salve y oon loa fuegos 
artificiales, amén de ana retreta por 
a Banda Municipal y gran mías cac-
ada en la mañana del domingo, con-
t'orme al programa que ya en au opor-
tunidad insertamos. 
Kéatanoa ya hacer público que loa 
júmeros 1518 y 3397 fueron loa pre-
niados en el sorteo de las dos maqui-
las de coser qoe, como recuerdo de 
las fiestas, regaló á laa clases pobres 
a Arohicofradía de loa Desamparados. 
Bnhorabuena á laa favorecidaa. 
P O S T A L . — 
Para la n i ñ a Lola E scribi, 
Bailando la seguidilla 
pareces una barbiana 
de Sevilla; 
bailando la sevillana 
pareces una chiquilla 
de TrUna, 
y bailándote el bolero, 
tu cuerpo zaragatero 
con tal gracejo se agita 
y de tal modo embelesa 
que pareces de la Hermita 
cordobesa 
Pero Dios, amor y ciencia, 
quiso para su consuelo 
que nacieras en el cielo, 
que quiere decir: "Valencia". 
Atanasio Eivero. 
MABIA ALONSO.—Al igual qoe 
itros oolegae, hatnoa recibido de la 
«eñorita María Alonso, la nueva tiple 
le Albisn, una tarjeta postal oon aa 
-etrato, en autógrafo y nn salado ama-
fi l ís imo. 
L a artista riojana aparece en la tar-
jeta hecha nna mora jomo no laa hay, 
jor lo graciosa y lo seductora, eo el 
nismo Bíff. 
L a señorita Alonso ha cambiado de 
iaaa. 
Del H i t e l Pataje, donde primera-
nente estuvo alojada, se ha trasladado 
i Neptuno 2. A . 
¡Baila vecinita tienen ya loa del 
Unión Olubl 
D I E G O O O E E I E N T B S . — B l domingo 
próximo, dia de San Cristóbal, patro-
10 de nuestra ciudad, ofrecerá en el 
ifran teatro Nacional una extraordlns-
-ía función el aplaudido cuadro de 
—Luego, nada quedarás trsn» 
inilo. 
— B i príncipe georgiano lieoe á sa 
l isposición diez hombres tan fieles co-
no éste . A d e m á s , ¿qué haremos del 
jadáverf 
Mousseline tenía la fina penetración 
le las mujeres expertas, y mientras M. 
le Gonideo exponía sos argumentos, 
reflexionaba: 
— B l pobre viejo es bretón y no-
ble. Pero no quiere batirse. Bstoea 
lo cierto. 
Y a no insistó más. Guando salió para 
jubir á sus habitaciones, el vizconde 
quedaba oasi tranquilo. 
A l día siguienta A g l a é ae marchó eo 
el primer tren. 
A l cabo de nna hora Monsseline se 
asomó á la ventana para ver pasar al 
oonde Pablo. 
Mientras fijaba en mirada en la es-
quina de la calle de Oourcellea, por 
donde acostumbraba á llegar el noble, 
ae decía: 
— S i todo lo que dice Gonideo es ver-
iad, he sido arrollada: pero una mojer 
advertida vale por dos. A l viaoonde 
estoy segura de que no le encontraráo, 
f á Pablo ie haré pagar oara aa misil-
fioaoión. 
Mousseline se puso en seguida á pen-
sar en la manera de vengarse. 
L a hora, en tanto, pasaba, y el coodQ 
no parecía. 
(Oont tavortf). 
artiatftB qae tanto pe lució últiman en* 
te en las representaoiones del "Ttno-
do." 
Bajo la direooión del reputado pti 
mf r afltor don Pab o Pildain se pon 
drá en encera "Diego Oorrientee" ó 
•*BI bandido generoso," aotigao y po-
pular drama romántico, en onatro ac-
tos, original de José María Qotiérrez 
de Alba. 
L a historia de "Diego Oorrientes" 
abonda en ejemplos de bravura y de 
piedad al mismo tiempo. 
Temido de los ricos y amado de loa 
indigentes, cuenta la tradición que el 
Valeroso bandido lechaba impávido 
con todo género de peligros, mientras 
al compás de la guitarra entonaba ale-
gres coplas. 
B l dinero adquirido aun en las más 
arriesgadas empresas lo repartía siem-
pre entre los pobres. 
Bl drama "Diego Oorrientee," ins-
pirado en esta leyenda, ha sido escri-
to con el leognaja prbpio del pueblo y 
época en que tiene Ingar la acción. 
L a oompaQía de Pildain lo pondrá 
en escena con todos los requisitos de 
trajes y decorado que para su buen 
dése mpc fio se hacen indispensables. 
BN ALBISU.—Odupa hoy E l tía Juan 
la primera tanda, San Juan de Lvz la 
segunda y E l áuo da la Africana la 
tercera. 
B l tío Juan es obra que ha gustado 
más en las últimas repreaentaoiones 
que la noche de su estreno. 
Soledad Alvares y Yillarreal reali-
zan una admirable jornada escénica. 
¡Qué hermosas las quintillas que re 
cita Villarreal. 
Bllas son la expresión de la triste 
historia que h \ llevado al tío J u »n á 
su desgracia y su aislamiento. 
Védlas aquí: 
—Cierta ñocha, terminada 
nuestra pesca en alta mar 
con rapidez desasada, 
antes de la hora marcada 
regresamos al lagar. 
"¿Qné hará Rose? Acaso esté 
pensando en mi amor despierta. 
Qoleás la sorprenderé." 
Esto diciendo, llegué 
de nuestra casa á la puerta. 
Faréme, y antes de abrir 
BU voz alegre y querida 
parecióme dentro oir, 
y los ecos percibir 
de otra voz desconocida. 
Escaché y aun el terror 
oprime el alma medrosa.... 
¡No era un sueño engañadorl 
¡Yo oía frasea de amoi! 
¡T quién hablaba era Rosa! 
¡Quedéme inmóvil, rendido 
de mi dolor bajo el peso, 
basta qae á poco á mis oido 
llegó un terrible chasquido: 
el que htratf al sonar un besol 
¿Ves que infamia? ¡Un beso, sil 
¡Lo escuché! ¡No lo he soñado! 
¡áun lo oigo como lo cil 
¡Ya ves el tiempo pasado! 
{Puesaúa suena, aún suena aquí! 
| T pensar que versos tan hermosoí-
oo han sido del gusto de Usrlos OiaBoI 
Tiene que v e r . . . . 
VISITA.—Hemos tenido ol guato d^ 
recibir en esta redacción la visita dt 
don Asoensio Revesado y González, a 
quien aoompafiaba nuestro colega Oor 
tadillo, 6 por su verdadero nombre 
don darlos Bedóo. 
Bl señor Revesado aoaba de llecrar • 
esta ciudad, procednota de Bspañ» 
con la reprepentaoióa de los seQore 
Gutiérrez Hermanos, antiguos y acre 
ditadoa fabricantes de vinos y lioorer 
en Jerez de la Frontera. 
Bn la planta alta del edificio que 
ocupa este periódico, en la casa de 
huéspedes allí establecida, tiene en re-
sidencia el sefior Bevesado. 
Agradecemos su atención al par que 
Jp «nviamos nuestro saludo de bienve-
nida, 
ÜNA CRISTIANA MAS.—En la tarde 
del lunes recibió las aguas bautisma-
les en la iglesia de Monserrate la en-
cantadora niña Florentina Ramona, 
fruto primero del amor de nnestro* 
distinguidos amigos don Delfin Molina 
y su esposa doña Enriqueta Pi de Mo-
lina, siendo apadrina por sus abuelos 
don Rafael P i y doña Florentina Ale 
zander da P i . 
A l acto acndió nna oonourrenoi» 
bastante numerosa, siendo obsequiada 
en la casa de los papás y padrinos con 
dulces, vinos y licores. 
Tuvo fin tan agradable fiesta con 
nn baile qne duró basta altas horas 
de la noche. 
Un be ío al argelito y nuestros fer-
vientes votos por su felicidad. 
LA NOTA FINAL. 
Bn nn salón se habla de nna can-
ción muy libre, que hace furor en nn 
oafé-concierto. 
—Cántela usted—dice la señora de 
la casa á uno de los contertulios. 
—¡Imposible, péñora! ¡Bs demasia-
do verde! 
—Pues bien, recite usted tan sólo la 
letra. 
NO MAS C A T A R R O . — E l qae toma ana vez el 
P E C T O R A L D E L A R R A Z i R A I / p a r a IOÍ catairoe, 
no tomará otro medicamento; con su uso ee curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.-Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
LARRA Z A B A L se obtiene alivio en los primeros 
momenloa de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
L O M B R I C E S — L a s madres deben pedir para sns 
hfjOB IOS PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICÍGS DE LARRA-
ZABAL, que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos en los niños. 
P A S T I L L A S D E OGHOA.-Infa l ib le para com-
batir las enfermedades nerviosas y epilépticas el 
qne padezca de accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
G R A N P U R I F I C A D O R ^ D E L A S A N G R E . — L a 
ZarzaparrilU de Larrazábal es él Depurativo y tem-
porante de la sangre por excelencia, uo hay nada 
mejor. 
» e venta en todas las farmacias acreditadas —De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Droguería San Jnlian, 
Habana, c 1855 26-19 Nb 
Acabar de toser, encontrar la perdida respiraciín, 
el sueño y el reposo fumando an cigarrillo parecía un 
mito. Essin embargo una realidad y basta con con-
sultar á los asmáticos que usan los "Cigarrillos de 
Grimault y Compañía. 
Es frecuente que los convalecientes queden a n é -
micos, expuestos á recaídas peligrosas; para evitar 
semejantes peligros es indispensable dar á les enfer-
Vino ó el Jarabe de D u - j 
aart," al lactotosfato da cal. Tiempo hace que los 
tnos en convalecencia el 
médicoa reconocieron Tque el fosfato de cal, base de 
la» preparaciones, de Dusart, es el medicamento más 
eti caz para comunicar á todos los seros la energía, la 
fu erza de acción tan neceaariáé en la vida. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 12 O E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular es^á en el Vedado 
Sobtre Diego de Alcali, Millán delaOo-
gülla, confesores y santa Estela, virgen 
San Millán de la Cogulla, confesor. Fué 
san Millán de la tierra do Rioja, siendo 
muy joven era pastor y guardaba ganado; 
entreteníase, como suelen los pastores, en 
tañer üu rabel, y con la oulzura do aquella 
música rÓ8tí',a allviata eu trabajo y dese-
chaba el cansancio de la soledad. Al son 
de óste su instri mentó, se quedó un día 
dormido y nuestro Señor le dióen el suoño 
tal gQ«to espiritual, que despertó con nue-
vo menosprecio de todas las cosas dé la tie-
rra y vî ofi deseos db las dh\ blelo. 
ApartÓee A vivir en una soledad, en lo 
más alto y más áspero de un monte. En 
aquel monte perseve'ó cuarenta años, 
apaitado del trato y comunicación con los 
hombres, mas muy acompañado y regala-
do de consolaciones angélicas. 
No pudo esconderse tanto san Millán, 
que el resplandor de sus gran lea virtudes 
no le deecnbriesen y le hiciesen conocer. 
Tuvo noticia de su santidadDldiano, obl'-
po de Tarazont; mandóle llamar, y casi 
por fuerea le ordenó de sacerdote, y le 
mandó elrvleee en la Iglesia de B rgegio. 
Obedeció, y comenzó á hacer su oficio con 
exactitud y cuidado. 
Llegíl á cien año& de Vida; y para ma-
yor merecimiento y corona suya fué muy 
fatigado de enfermedades. Un año ames 
que falleciese supo el día y hora db su 
muerte, y aunque estaba con la edad y las 
enfermedades exhausto y consumido, co-
menzó á darse á mayor rigor de peniten-
cia. 
Hizo nuestro Señor muchos milagros pa-
ra manifestar la gloila dé cu fiel siervo. 
Todas las ig'eslas de España celebran su 
fies.a el día 1 ¿ d? Noviembre. 
FIESTAS E L J U b V B S 
Misas solemnes.—En la Catedial la de 
tercia á las @ y en las demás iglesias las do 
oostumbre. 
Corte de María—Día 112.—Correspondí 
visitará Ntra. Sra. del Pilar. 
MUY ILUSTRE AKCHICOFRADIA 
MARÍA SANTÍSIMA 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
E h e l sorteo verificado ayer de las dos maquinas de 
coser han sido agraciados los números J51S y 
3!ii)7—Las personas que presente las boletas mar-
cadas con esos números pueden recoger las maquinas 
en la Mayordomia calle de Virtudes 86 esquina á t 
Campanario.—üabana.10 de Noviembre de 1902—El ' 
eaesea 
g E N E B ü 
leí i g a r a n t i z a 
c o n s e r v a c i ó n 
l a d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
S E n S Esa 
se» WBL sóiialo 
S O B E I N G S 
O E T i D O m 
4 
'«La Reina de las Cervezas 
Embotelladas." 
De Venta por 
SOBRINOS DE GARBO A 00. 
? I N T i « M C Ü B R I M T O 
- D E L -
COLECTOR DE HOLLINES 
PATENTE, 
P . R o a e l l o ( h i j o ) 
Secretario. Sebastián Soto 
9211 4-12 
COMUNICADOS. 
A s o c í k c i o a r 
D E 
DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
DE) L A HABA.NA. 
SKCUKTAKl A 
SUBASTA D E OBRAS 
Acordado m saqtíe k b'abasta las obras de cantería, 
las tte Üslueuto armado y las de fundición qne se ne-
cesitan realizar en la coiístruccíón del edificu'> que es-
ta Asociación está fabricando para su Centro social, 
en los terrenos que posi'e eu las calles de Prado, 
Trocadero y Morro, se avisa á las personas que de-
seen tomar parte en la subasta, qtle la Memoria, pla-
nos y pliegos de condiciones de ms ttiéliBloliadas o-
bras, eetáu en e^ta !$écftitaría á disposición de cuan-
tos tan qlitaraQ estudiar para hacer proposición de 8 
de la mañana á 9 de la noche, desde noy hasta el 14 
de Noviembre próximo inclumve. \ 
L a subasta so reulizará á las ocho de la noolie del ' 
mencionado día I I de Noviembre, por ante la Direc- \ 
Uva en pleno de la Asociación, (jue BO constituirá pa- i 
ra ello en el Salón de Seeidues acl actual Ceniro, k ., 
las 7j| de la UOche, para recibir los pliegos de los que 
hagah proposiciones para la ejecución de las obras 
que se van á realizar. 
Habana 25 de Octubre de 1902.—E Secretario-, p. 
s r., F T O R U E N S . W U 3tt'l¿7—l8a25 
Habiéndoseme cottcedíd'ó la phtente db {Mcfrb co-
lector, podgo en ctíübclmiehtb dg toabs los industría-
le^ (jue usen chimeneas, qne este aparato es de gran 
utilidad para evitar la salida del hollín y chispas que 
tanto pei jndicá á los vecinos y á si mismos. 
So constrnyen estos aparatos para chimeneas, desde 
4 pulgadas hasta 6 pies aé dUmsirb, gárantUatido su 
eicelehte resultado. 
Al mismo tiempo se advierte que la aplicación del 
colector de hollines no impide el tiro de las chimeneas 
Para más detalles é instalaciones dirigirse al Taller 
de mecánica de José Reselló. 
HABANA» 103. H A B A N A 
o. lélo is-ib ot 
Durables y Exactos 
|2* fheKéystoüe WatchCase.Co. 
Phllürirlphia.Ü.éi.Á, 
La Fábrica de Rtlojes la mas 
viaja y la mas grande en America 
t - # 
Se venden en 
las p r i n c i p a l e s R e l o j e r í a s 
~ j f i a . 
R E L O J E S 
Viene el invierno con pns brnscos 
cambios de temporatma, con loe 
estornudop, ía renqnera, las teses, 
las brccqnifis y esta es la hora de 
tomar precantionep, evitando las 
c ó r r e n o s de aire y anmentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la Umpuata ia . 151 remedio clásioo 
de los catarros es el LICOR D f i 
BREA del doctor Go.nzá!ez. Si be 
toma atitee de contraerlos obra como 
nrt servativf: PÍ se tomo después de 
contraído abrevia la ooración, alige-
rando el cuerpo y por ú ' t imo en la 
ccnvalescencia de los catarros obra 
el LICOR D E B R E A del doctor 
González, reponleudo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas personafique no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Etnul 
bienes, porque les repugnan, han 
eucontrado en el LICOR DE BREA 
el peolorU y el tónico por excelen-
cia para coml atir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
.•e han curado cOn el LICOR D E 
BREA, después de haber agotado 
!a lista de los medicamentos qne se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L tOOl t D É 
BREA del doctor González en la 
Botica y Droguería San José, calle 
d é l a Habana nAmero 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1657 26 1? Nv. 
OocTOaTTABOADElA 
í 
Se ha t r a s l adado á ^ e p t u n o 
4 $ , d o n d e c o n t i m U p r a c t i c a n -
do todas las operac iones de l a 
boca p o r los m é t o d o s m á s m o 
dersios. . * ; 
Ex t racc iowea s i n d o l o r con 
a n e s t é s i c o » inofens ivos . 
D e n t a d o r d s pos t izas de t o -
dos loa s is temas. 
H o n o r a r i o s l i m i t a d o s p r a 
f a c i l i t a r e l i r r e g l o de l a Boca 
A cuan tas personas l o necesi-
t en . ^ * M * 
Todos los d í a s de 8 á 4 . 
N E P T U N O 4 7 , 
• eatre A M I S T A D Y A S U I L A 
c J7&3 ' 26-1I N 
8. 967 
de (a Isla de Cu 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
ib c-ilbcán en nuestro despacho, 
jlercaderei HABANA. 
S J r 
MEDICACION 
ANÍIDISPBPTIO¿ 
del co ló 
tnago. 
4 i 
Ournoión de la Dlspepiila, 
r^Ky ^ v R a s t í a l g l a , V ó m i t o s de 
V , a • OBAoTMada», 
^, < ^ ConTale»cenc la y 
« r a n a - y f ^ C V t**** Ul" rn-
l a d a y ^ V ^ ^ O ^ ^ V í e r m e d a d e » 
efervescente 'Ktfy 
D E P O g l l ' O ! 
F A R M A C I A 
L a Caridad 
Tejadillo 38, 
psq5 & Compogtela. Habana. 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DR. TáBOSDSLá 
Blaoqueft la deritadora sin 
afectar su esmalte. 
Tonif ica las e n c í a s . 
Perfama el aliento. 
C a j a s d e t x e a t a m a ñ o s 
E L I X I R DENTIFRICO 
áel Br. T ABO ADELA 
Delicioso para er j u a g á t o r i o 
de la boca. 
Frascos de tres tamañes 
De venta en las perfomerías y 
boticas y en todos los estableci-
mientos bien provistos de la Jala. 
c \ 7U 2¿-'Í"l» 
• 1—«• "'.1. i 
E a ^ H a 30 de Octubre de 1902. 
Sr. Director del DJABIO DB LA MARIIÍA. 
Moy íieflor m í e 
Tengo el honor uó p»>tioÍp»rle qof 
por e B o n f a r a otorgada ante él Botarlo 
de ést» ¿iadad don Joan A. Lüteras , 
¿j di» 15 dol córrieate mea he vendido 
4 don Tícente ViernnR, el eetabíeoi^ 
miento de iár.adeiía f Yíyeree, tita-
lad': • ' ' • 
L 4 P A S T O R A 
eitnado en la calle de Saéres n. 76, 
oon loe c i é i i t o s activos y pasivos,qae 
tiete el referido establecimiento. 
Dándole las gracias por las atencio-
nes qne me ha dispensado, se repite 
de neted * fino. e. s. q. b. m. 
tofo 4 8 . 
P a r a el d o l o r d e n t a e ' a s 
U S E S E L A . 
Dr. T A B d A © B I l f A 
MEDICO ClaUJANO-DEMíSTA 
Precioso recurso de momento paraqnitar INSTAN-
TÁ.NBAMKNTF, el mks agado delor de diente 6 inneüi 
cariadn . -Cada frasco lleva an método para imirla.— 
Devei i tHen todas boticas, 
c 1727 
M s U easst I * ftsiea que ofrece la } } £ 
tdsáea y teiaañoe p o s e e m l w a f a i , É B É | A y wlec lc m i U d o de (oyerfit, r >! » » f sr Jptle». 
iOLA 3 7 . A. A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
t K.O l 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U F Á T I V A . n á ' O B l a A K T J I T B B O O K B T I T U T B M T B 
Emulsión Creosotada de 
bl67e »y d i 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE U M l h 
D B 
a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
— 
Esta casa elabora sus tabaoos exolnsivamente con h o j a 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Alnjo. 
O u a n t a y personas deseen fumar buen tabaco, de s a b o r 
delicado, aroma exquisito» pidan nuestros tabacos en todos l o » 
depósitos de la Habana y én los principales de toda l a I s l a , 
fiaíiaao 98?JIAiAWA, Apartado 67.1 
o 16«2 alt 1 Nv 
LA C01IPKTID0RA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS ! PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
81 A . C L A R A 7. H A V A N A . 




R R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
€01111 ALES N 3 
B A B A N A 
de la Impotencia 
por el eletema mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
ma Inyecolonet 
ein dolor ol moleatias. Coración ra-
dical £1 enferiiiopnede atender á ene 
quehaceres sin faltar nn sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna cion^ecuencia. 
T p a t a m i P í i t í i m o d e r n o » P a r a l a t a b e r -
lldldUliulllU culoBis en Io y 2o grado. 
el mayor aparato fabrica-
L, do por ia casa de Liomens 
Ale'mania, con él reconocemos á loe 
eníermoc- que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedadea de lae vías urinarias y es-
pecial para operactono». 
sin dolor en las estreche-
ces. Sft tratan enferme-
daaes de¡ hígado; ríñones, inteotl-
oos, útero, etc., etc. 
C o r r a l e s n ú i n . ! 8 . ~ H a b a n a 
c 1672 INv 
Una recomendación. 
Un víndedov do " E l Mundo'- llama la atención 
de l público eu general, para quose fijen bien en la 
ti enda qne ef-tfe situada en Estrella y Agnila, titulada 
" E l Palacio Azul", en que pueden salir todos los 
obieroB y los pobres saiistethos de BU agrado y de lo 
barato que vende.— rancisco Carta. 
9931 2d 1-2 2a 12 
aa Dt 




p r e p a r a d o p o r e l 
L X ) 0 - I M I . I S / L A ^ C T O . 
8 E A S m F L A F A C I L V E N T E ; A B R E E L A PE TITO: A U M E N T A 
E L N U M E R O D E G L O B U L 0 8 ROJOS; R E C O N S T I T U Y E 
L A SANGRE. 
XeJ&, H B M O C r L O B I i S r A s^mpre absorbida y bien 
tolerada por los ea^nnof; prodoce penadez de es tómago, 
vómitos ni estreñimiento, y su notable acción sobre la recons-
t i taoión del organismo se manifle-rta muy pronto. 
De venta: En la Droguería 7 Farmacia America-
na de Majó 7 Colomer. 
GLAXIANO 129, H A B A N A . 
1 2 y 
H O N O R A - T a M É R I T O . 
R . I . P . 
E l viernes 14 del corriente, á las ocho de la m a ñ a n o , 
se celebrará una solemne misa de réquiem en la iglesia 
de la Merced, por el eterno descanso del a^ma de 
que falleció el día 14 de Octubre de 1902 en Marianao, 
Su viada, bijoa y d«ai<u p&rieDtes 
invitar a SQH ft t a r piadoso 
. PH 12 C4-Í9 
N o h a y p o s i t i v a m e n t e e m u l s i ó n í j n e p n e c l a c o m p a r a r s e 
c o n l a l e g í t i m a d e S c o t t . A s í l o p r u e b a e s t e d i p l o m a . 
I m i t a d o r e s s i n c u e n t o s e e s f u e r z a n p o r p r o d u c i r a l g o 
i g u a l , p e r o n o l o l o g r a n . P o d r á n a d o p t a r n o m b r e s q u e á 
p r i m e r a v i s t a s e c o n f u n d a n c o n é l d e l a r t í c u l o o r i g i n a l , 
p e r o e s o n o d a v i r t u d á s u s i n ú t i l e s m e z c o l a n z a s . E l q u e 
q u i e r a c u r a r s e q u e u s e d e s d e e l p r i n c i p i o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , e c o n o m i z a n d o a s í t i e m p o y d i n e r o . 
• Premiatia con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a J a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
C E R V E Z A 
D E PUREZA ABSOLUTA 
Fabricada de Cebada «'Malta esco' 
gida y del Mejor Lúpulo, bajo los 
métodos m á s avanzados, modernos. 
S A B O R 
E S Q U i S I T O . II F A B R I C A N T E S C L A S E S U P E R I O R . 
ANHEÜSEB-BÜSGHIBREWIHG ASS'N 
ST. L O U I 8 , V . S. A . 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
E T J S S - A - Q , O O I M I I P 1 
S U C E S O R E S 
A p a r t a d o : 2 7 8 . - Oficios, 3 0 . ^ = ^ — — H a b a n a . 
Reciben d iar iamente todas las novedades que se pub l ican e n 
P A K 1 S . en 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
C. 1635 i:M7 Ot 
GAFAS Y ESPEJUELOS DE ORO- GAFAS Y ESPEJUELOS DB O R O 
Tengo el gusto de manifestar que ya hace tiempo que vengo usando 
con incomparable éxito el preparado conocido con el nombre de 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao en las afecciones 
pulmonares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre nos-
otros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan frecuentes también 
en los países tropicales y que constituyen, por decirlo así, el fondo de 
las afecciones de los niños, pudiendo asegurar que tanto en los adultos 
como en los niños la Emulsión de Scott puede considerarse como un 
medicamento poderoso. — Doctor Louis Montané, de las Facultades de 
París y de Barcelona, Habana, Cuba. 
He empleado en mi práctica la Emulsión de Scott, de aceite de 
hígado de bacalao con hipofosfitos de oíal y de sosa, y debo decir que 
es un agente valioso para el tratamiento de la escrofulosis y afecciones 
tuberculosas. E n cuanto á su elaboración no deja nada que desear. — 
Pr . C. M. Desvernine, Habana 
Dice el ilustrado Doctor Don Alfonso Betaneourt, de la Habana, 
que diariamente emplea eu su clientela con los mejores resultados, para 
los casos en que está indicada, la bien conocida Emulsión de Scott. ' ; 
La muy excelente Emulsión de Scott es el medicamento que empleo 
siempre con magníficos resultados en todos los casos de enfermedades 
pulmonares simples ó graves, y en la escrófula, bronquitis, raquitismo' 
y línfatismo, etc. — Dr. Francisco Penichet, Habana. ; 
Don Antonio Moreno y Díaz, doctor en medicina y cirugía, resi-
dente en la Habana, certifica haber usado en los enfermos de raquitis-
mo y debilidad orgánica la Emulsión d© Scott, siempre con resultados 
maravillosos. | 
Certifico que hace mucho tiempo vengo empleando la Emulsión de 
Scott, y en todos los casos donde está indicada me ha dado un resul-
tado maravilloso. — Dr. Miguel Ortiz y Carrillo, Habana. ; 
Dice brevemente el Doctor Juán N. Dávalos, de' la Habana, que 
hace tiempo viene indicando en su larga práctica médica la Emulsión 
de Scott, obteniendo siempre los resultados más satisfactorios. 
$ 3 - 7 5 O R O 
Las prsscriones facul-
taiivas es nuestra espe-
cialidad. 
los trabajos más com-




¿ l i a visto V. a lguna vez armaduras de 
gafas y espejuelos de oro tan baratos'/ 
Lae ArmaáuraK fie «cero, de alnminio y de oro rellenado 6 
enchapados se ponen negras más ó menos tarde. 
L a s de oro duran toda la v i d a 
Se invita al público para que visite esta caaa—aunque no 
venga á comprar. 
S U A R E Z V XiYCKEXVHEXM 
O ' R e i U y , 106 O ' R e U y , 100. 
LA UNIOA FABRICA DE OBJETOS DB OPTICA EN OUB*. 
Nbre. 
l O O . aft-i? 
L A E S T R E L L A 
Exija., la Ugitona fabricada por S ^ O T T & B 0 W N E , Q U Í i n Í C 0 3 , N U E V A Y O R K 
Los más exquisitos y mas solicitados» 
i Se venden, en todas partes.—^^bri^a»: iiiíantaj 63 
PROFESIONES 
J T E D I C O - O C U L I S T A . 
Traaladadt ¿ Neptuno. Consultas de 8a 10 a. m. 
7 de 12 a 4 -p. m . Keptano 99. 9254 26 -Nv l2 
í a i o r Francisco A t o e z ffllraii3a 
Eopecialidad en enfermedades'de niños. Consultas 
de U á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis p á r a l o s 
pobres de 2 á 4, Belascoain 117, altos. Teléfono 1208. 
90"1 7*-e N U e . 
J - P u i s y Ventura 
A B O G A D O . 
J íanta Clara 25,altos, esquina 6. InqnisHo?. Teléfono 
r Consultas de 12 á 3. o 1623 23 Ot 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y L e p r o l o g i s t a . 
Consulta de K 4 2 91 Jesús María 
. 26 Ot C . UilS 
® r . J . a < f r é m o l s . 
• S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S 
i n i í o s . 
M a n r i o u e 7 1 , Consultas d e l 2 d S . 
0 1702 3 NT 
Dr. Eiurique KTúñeB I 
Profesor auxiliar de Cirajia v QisMoiogía da Is 
EscuelA de Medicina. 
Oonraltas de 11 & 2.—S&o Miguel 116. Neléfono 1212. 
C 1733 12 N v 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B C i r E T K O F I C I O S 33, altos, de 12 & 4.—Teléfoní 
547 C. 1734 12Nv 
SEDÁN CLASES 
de Instrucción Elemental y Fnperior; as í como á loa 
que deseen preparares para ios exámenes de maca 
tros. Pietiios módicos. Neptnno 161 9237 8-12 
lír, Enrique Perdomo 
VIAS ÜEINA2US 
2STEECHEZ DB LA ÜEETEA 
3e»ú* Mas-ia 33. D e l * á 3 . Q 1663 1 N y 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y o p e n ^ n e s de 1 á 3 —San 
Ignacio 1 4 . - O I D O S , N A P Í í ; , G A R G A N T A . 
e 1664 1 N v 
D o c t o r f u t r i d o d e la T o r r e 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantfsada sin d o l o r . . . . í 1 00 
Limpieza de la den tadura . . . . . . 
Empastadura de pla:ii;o <5 c e m e n t o . . . L . ^ I é 
Idem grande» 
One-aciones ^ 3 ¿ 
t i sa io diente de oro 
Dientes de espiga fino de p l a t i n o ü I I Ü I Ü Ü I 
Coronas de oro 
Deatadnras 
Consultas de 8 á 5. 












});rector.—Dr. Alfredo M . Aguayo 
Instrucción sólida y completa. "Profesoree señores 
Alfredo M . Agaayo, Víctor R. Ventuea, Luciano 
Martínez, Jo sé María Soler ¿ Isidcro Vi-ter 
La Escaola dWt.ribnye g r a t t ü t a n e a t » «n t re sna 
alnmaos los libros de Hiato: ¡a <í« Cuba, Geograf ía , 
Métodos y Díb i^o . 
•C"X.i efimanal: $3 en moneda americana. 
Pídase la nueva y extensa circular de ioformegal 
Director de la lus t í tnc ión , Blanco 33, 
9183 4-U 
PROFESORA DE INGLES 
Una se&orita ¡nglweaacostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustilu-riz en casa de familia, tiene 
las botas de 8 £ diez de la m a ñ a n a libres y deseando 
ocuparlas, se cfrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el oepaBo't y su métodp de enseñanza ea 
puramente iugléa. Cerro 416, Quinta de la esquina 
le Tejas. e 1701 1 N v 
26-24 O t 
C u r i o s i d a d e s f o n é t i c a » 
en inglés, castellano y francés, por AíPred Bois 
sié. E l impreso se da gratis " á niteligentee' 
pidaa. Cuba 139 . S542 
l  ' qi 
26-19 
ue lo 
Dr, Jorge L . Dehogue* DK S B ^ R ^ ^ ^ . ^ — OBI^^^IKJM^BO 56 
E S P E C I A L I S T A 
BN E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
Consultas, operaciones, eleccitín de espe-
loelog, de 1S d 8. Industria H, 71. 
I N v o 1667 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Conroltas de 12 á 2. L U Z nfimero 11 
<»J670 I N y 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Módico Cirujano. 
•^Tas urinariaí y aíeoMones venéreas y sifilíticas.-
Mfermedadea de señor»*,—Consultas cíe 1 á 3 Ber-
32. c 1595 17 ot 
Bamón J . Martínez 
A B O S A D O 
Se ha trasladado & A M A R G U R A 32 
) N v c J669 
Arturo Mañas y Urqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r r a r a 3 2 
e ¡668 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 N v 
B U . R . a V Z & A Z i 
OCULISTAS 
Jefe de la Policlínica del Dr . López durante trae 
t&M.— Consaltas de 12 á 2.—Manrique 73, bajee.— 
Para los pobres $1 al mea. 
« "21 26.10 N v 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o • D e n t i s t a 
Directora—Mademoisel l IeLéoara Olív5«r 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior—Religión, F r a n -
cés, Inglés , Español , Taquigrafía , Solfeo, Laborea wto 
Prepa rac ión especíaLpalra 
LOS E X A M E N E S D E M A E S T R A S 
comprendiendo el uriurero, segundo y tercer grado, 
i n a n i a s . $ 30 
Medio internas. •'. 15,90 
Externas . '•' 5,30 
So facilitan prospectos. 9107 26-7N 
x & g i é s e n s e ñ a d o en seia maads 
por un sistema especial de mieVO & onefe todos los 
dias; precio módico; taSibíóü da claae & dómicilio. 
A — H„ tr.. i., -y*i nt'on A o Americana. Zalueta 73. 9130 4-8 
IN G L E S , por nn profesor inglés (de Inglaterra y no del D. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfeccHiBarpe • También dá, leccio-
nes de francés, acento del inglés y ftanoéa pttro, D i r i -
nrse 4 Santiago, despacho de aanucios áki "Diar io 
le la Marina," G ¿3 Á g 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—DírectT>ra8: Miles. Már t í non .—En-
señanza elemental y auperior.—Idiomas Prancéa , Ea-
pañol é Inglés , Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pnpi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 8821 13-29 
A c a d e m i a de id iomas 
L a Academia está 6 cargo de Mrs. James, que t i e -
ne un m é t e l o tan fácil y tan práctico, que uno puede 
iprender el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
i e l " D i d i i o á e k M a r m a " 8603 26-22 Oo 
LIBROS E IMPRESOS 
Especialidad, Medicina, Cirni ía v Pró tes ia de 
fcoe.-.. Bernaza, 36. Teléfono: 006, 
C 1720 9Nv 
Alberto g. ¿e Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 á, 2 en Sol 79, Junea, miércolea y 
Tiemes—Domicilio: J e s ú s María 57.—Teléfono 566. 
^62 156-12 Oct 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
la I finfslmo fieltro, todaa formaa y colorea á 
| ¡ T R E S P E S O í ! valen uu centén. E L 
I 2BIANON-Obtepo 32. 
G a b r i e l XUmtnte l 
1729 12 N 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedaües 
Consultas de 12 á 1. renereas. Curac ión ráp ida 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1666 I N v 
E n r i q u e S e r n d n d e x C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r d 
Abogados 
De 12 á 4. Jeaúa Mar ía 20. 
78-2 sep 6989 
DR. ADOLFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma^ 
» 1 , procedimiento que emplea el profesor Hay ene 
te 1 Hospital St. Antonio de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde , -Lampari l la n? 74, 
*ltoa.—Telétoao 874. o 1732 ] 2 N v 
P E L A Y O O A R O I A 
ORESTES FERRARA 
A B O C A D O S 
San Ignacio, 14 
f T ^ J t » 26_lNv 
Teléfono: 887. 
c 1703 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos loa 
«ervicios rcfersntcs á su profesión en su Establecí-
i r l ento de Veterinaria, uituado en la calle de Bar 
eeloua ntím. 13. Teléfono núm. 1749. 
78-1 O 
Eete antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un snríido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fflvre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Viollnes 
desde $3 á i5, arcos, desde 80 centavos á 
SJ, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carnlll 
Lemoine 35 centavos, ídem de piano Le-
moine, Carpentier, Vignerí á f l . 
Todos los estudios que se dan en loa 
oonservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitiriBs. PIA-
NOS frsncesea y alemanes MUY BARA-
TO i¡ á precios de fáb lea. 
Aguacate, número 100, entre Amargara 
f Teniente Rey. 
8740 ait 8-19 O t 
Juan B . Zangronix 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
Se hace cargo de toda clase de aauntos periclalea 
•edidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cona-
íruccionea de madera de todas dimensionea y estilos 
Bodernoa, en el campo y en la j*)blación, contando 
^ara ello con personal competente y práct ico . Gabi 
•eto Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
« ' ^ I N v 
Francisco G. Garofak 
Abogado y Notario, Aauntos mercantllea é iüdua-
nales. Cuba n? 25, «1660 l Nv 
Dr.J. Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado de ViDanneva. 
c lt:6^ I N v 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos dé 4, 6, 14 y 23 dientes auperioree 6 h f e -
iiorea de la afamada marca . . ~ ... .. 
T W E N T I E T H C F N T U E Y 
de Noeva Tork,,u8ado8 con preferencia po r loapro -
leeoresmaf reputados d« la Habana, un 50 por 100 
msa barato que en los depóeitos. 
E I d A S E D A , I N D I O 31 ,—HABANA. 
El Corre» de París 
Grraa t>l l«r de T i n t o r e r í a 
coa todos los adelautoe de éaU indnstria. Se tifle y 
l impia toda-claae.de ^oiia, Ututo de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan j 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos inandando avisó por él telefónó 630 Los traba-
jos sa entregan eu 24 <koraé,'. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- üj ia f 
visita á esta casa. 
Sarrá 
ac 12 
Teniente Esy SS, frente 
CAUMEN VILCHE5 
Modista. Ha Irasiadado BU taller eu Habana 39, 
bajos, donde enócntratAo.uBa. . buena confección en 
ti-ajes de señora y ninas á precioá sumamente m ó d i -
cos.—Habana Sí», bajoi?. U22^ 
8440 30-15Oct 
Dr. \ M \ i \ m f cenrere. 
ABOGADO í AGRIMENSOR, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana, 
D e 8 á i a ( a . m.) D e 2 á 5 (p. m.) 
Doctor VeJasco ^ 
Kofemedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
VIOSA b y de ía P I E L , (incluso V E N E R E O y j S I F I -
Prado 19._ 
I N v 
Mediata m a d r i l e ñ a 
Se ha trasladado de Bcmaza 71 -4 Amargrura 81, en-
tre Agnacatc y Vitleíraa :— Se haced trajea á $5i30. 
Vestidos de olán á $3 Batas á f 1,50. Se adornan som-
breros y gorras á M «eniaYO». P íec ios módicos. 
9187 441 
LIS.}—Consultas de 12 é '2 y de 6 g T 
M é f o n o 459. e 1662 
Dr. Gonzalo Aréstegui 
M B D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
AapaMalista en laa enfermedades de los niños médi 
!KZq"llrc2.r.glca8- Consultas do 11 á 1. Aguiar 1081 
ralefono 824. c 1665 i N v 
Dr. Q-nstavo López 
e n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Traaladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
c l b l 1 20 Ot 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e . 
w £ ? ? * ^ ' a « " o ^ V n í e n n e d a d e a N E R V I O S A S , 
• U N I A L E S . Apbcaciones eléctricas. Lunes, mié r -
•ole.y viernes, <¿ 3 á 4 de la tarde. Industria 71 
6,673 26-1 N v 
D o c t o r O. Z . F i n l a y 
Especialista, en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
OMianltaade 12 á 3 .-Teló/ono 1787.-.Campanario 160 
1 N v e 1674 
l i O » d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V á i d a s 
UünjMioa dentiataa, han traaladado euj gabinetee & 
' , Q A L I A 2 : 0 , 58, altoa. 
e 2615 Q t '. 
D R . P A L A C I O 
Ciruiía en general.—Vias Urinariaa.—Enfermeda-
U » de Señoras .—Cousul taa de 12 á 2 . — L a g u n a s 68. 
^ 26-19 Üc 
MODMSDE SOMBBEBOS 
Antiguas oficialas de " L a MagBóHa", hacen ele-
gantes sombreros y loe' refoítíián á precioa > módicos, 
en Sol número 62, entre Ilabaua^y Compost^k. 
9082 13^ 
PAMA-RAYOS. 
E. Morena, Decano Electrieiata, constructor é ine-
talador de para-rayoa alaterna moderno á edificios, 
polvorines, torres, pauteones y baques, garantizando 
su instalación y materiales, l íeparac iones de los mis-
mos, siendo reconooidoa y probados conel aparato pa-
ra mayor ga rnu t í a . Insta lación de timbres elétricoa. 
Cuadros indicadores,, tubos acúaticoa, liueaa telefóni-
eas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos loa 
trabajos. Compoatela nóm. 7l 9023 26-18 Ot 
HOJALATERIA B E JOSE PÜIG. 
> ga» T agua. Construcción 
- O J O . E n la 
Inatalación de cañerlaa de 
de canales de todaa elaaet.— JO.  1» miema hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las ie-
eherias. Judustria eeq? á Colón. ' 
c 1 6 í * — * . ^ 26-23 Ot 
ARTES Y OFICIOS. 
MAGNIFICAS G O R R A S 
para casa, para viajes, para oiclistaa, etc.* 
á CINCUENTA centavos en E L TRIA 
N O N - Obispo 32. 
Gabr ie l Bameato l 
••-1729 ' 12 N 
A V I S O 
E l sábado por la noche, durante los Au gos de Mon-
genate, se ha extraviado un llavero con varias 11a--
ves, el que presente dicho llavero en la casa calle 
de San Rafael número 60, de diez y media á once de 
la m a ñ a n a , ó de seis á siete de la tarde, se le grati-
ficará. 9186 8 11 
De Prado 101 
H a desparecido una perra galga grande, color ver-
dugo Se gratificará a quien la entregue 6 dé razóu 
de ella. 9178 4-9 
S E H A E X T R A V I A D O 
ana perra perdiguera color chocolate, con el vientre 
Lrabo blancos y una cicatriz sobre el ojo derecho, i gratificará al que la entregve ea Mercaderes 5. 
9149 6 8 
í 
HOTEL TEBTSHI 
V E D A D O 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
b r i n í a toda clase de recreativas cbmodida'dee, 
Poético dépa r t amen to nupcial. 
Cocina v eervicio tíe reata'.tíiült iütaejorables . 
« 1710 2ü_6 N 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
B e G H A P O T E A U T 
C o n t i e n e l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e j a c r e o s o t a d e n a y a , 
a s o c i a d o s a l M o r r h u o l ; p o d e r o s o i n i c r o b i c i d a , c o n s t i t u y e , e l 
r e m e d i o m á s e f í c á z q u e s e c o n o c e c o n t r a I S r o m j u h i s , 
C a l a í n o s r e b e l d e s . T i s i s l a r í n g e a , C o n s u f c l c S o l i , 
^ E n f e r m e d a d e s i l e l ¡ i c e l i o e n ü . 0 y | . ó r g r a d ó . 
jPARf^, S, fóe V i v i e n n e y en t o d a s l a s F a r m a c i a s , 
SOLICITUDES. 
U n a s e ñ o r a p o n i ó Bul* £• 
bueua cocinera, desea colocarse cu cása par t icúlar ó 
eetablecimiento. Sabe deeémpeñar bien su obligación, 
ea exacta en el cumplimiento de su deber y teuy 
amable y complaciente. Tiene quieü'hi Vecomiendé. 
It iforman Agui la 154, caTntderia 9236 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadf ra blanca ó parda, con la obligación de 
que ha de hacer ciertos qnehaceres. Se exijen buenas 
referencias. Dirigirse á Lealtad número 54. 
9209 3-12 
UNA JOVEN PENÍNSULAS 
desea e^locarífe de 'cría¿a de mano ó manejadora, ea 
carifioeá'cón los n iños y sabe cumplir con su ob l i -
gación, tiene quien responda por ella. Infor m a r á n 
Egido 9. 9212 4-12 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa desempeñar bien 
su obligación y que tenga persona que la garantice, 
en Linea núm, 60, esquina D4 Vedad». 
9238 ' 4-l2 
D E S E A C O L Ó C A B S E 
ttha eteBora peninsular de cocinera en casa particular 
é establecimiento. Cocina á la criolla y á la española 
y Ráoe cumplir con su obligación. Informarán Agua-
cate eaquina á Amargura, bodega. Sueldo 2 centenes 
en adelante. 9211 4-12 
de F O S F O G L I C E R A T O 
de C A L de G H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaínria, la Clo-
rosis la Anemio, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
P A f í / S : St m W&lmt ié , y é n tedas l a s f a r m á c í a é . 
W \ H I E R R O G I R Á R D % 
y El profesor Hérard, encargado de ^ 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de París ha comprobado a gue lot 
enferma lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y ¡o que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones». 
El HIERRO GIRARD car» la palidei 
de color, los calambres da estómago, 
•1 empobrecimiento de la sangro; for-
tifica ios temperamentos débiles, 
•zcita el apetito, regnlariu 
•1 trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£« todas las farmacias 
Se desea saber 
el paradero de D . J o a q u í n Lizarteafea. ¿ a n j a j i ú m e -
ro 89, conocí dea en BuehosAitiee 9259 4-12 
C O C H E R O 
Desea colócartte feh ütia bnéná caftá pai ticular, te-
niendo ropa de uuiforiue; eñ trabajador y formal, pue-
den recomendarlo doude ha estado Sueldo de tres & 
cuatro centenes. Para informes Consulado 92, á t o -
daa horaa. 9215 4-12 
U n joven peninsular 
desea colocarse de cocinero en casa de comercio. Sa-
be el oficio con perfección y tiene quien lo recomien-
de. Informan, Escobar núm. 104, bodega. , 
9200 4-11 
8 B S O L I C I T A . 
Un buen criado de mano que traiga re íerencia , en 
San Miguel 107. 919S 4—11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
áettóa colocarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tienen quien respon-
da porella. Informan Bernaza o3. 9216 4-12 
Hiootocas, a'qnileres 7 pagarés* 
Cantidades grandes y pequeñas se colocan en dichos 
conceptos, operaciones rápidas , económicas y si len-
ciosas Habana 114, esquina á Lampari l la . (Dirigirse 
a l café) 9189 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de erada de mano. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán , Luz 
núm. l l j 9201 4-11 
U n maquinista 
práctico en ingenio se ofrece para la ciudad ó el cam-
Una joven pen insu la r 
desea colocarse de criada de mano ó para cocinar á . 
una corta familia. Sabe desempeñar bien su obliga- ' P0- In formará el administrador del D I A R I O D E 
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Co- 1 LA. M A R I N A . 9148 4 9 
rrales50 9210 4-12 
U n a s e ñ o r a pee insu lar IL D E F O N S O L E S C A N O desea saber e l paradero " A ^ a „ . ^ . . ^ . „ • „ „ , „ ' „ . w U „ I , c , de su padre, J o s é de las Mercedes, v de su padrino ^ » l1Qdn0 Z ^ T J * ^ ^ J? * ' 
Crisp in fcede i™, ambos fueron esolávos dePSerafiu ^ l ? ™ L h T ^ L 0 ™ f l ^ ^ ^ ^ nspin 
Mederos. Si alguna persona taviera noticias de ellos 
puede comunicarlo á Alberto Ortíz, AcoBta21, por 
lo que queda rá muy agradecido y graliticado espión- ! 





S o s j ó v e n e s pen insu lares 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son car iñosas con los niños y saben cumplir con su 
ohligaoión. Tienen qnieu respondan per ellas. I n -
forman Animas 58. 9250 4-12 
B E S O L I C I T A 
un buen cocinero de color para casa particular de 
corta familia; ha de presentar buenas recomendacio-
nes.' Cerro n. 504. 9150 4-9 
U n a Joven pen insu lar 
desea colocarse de de criada de mano. Es prác t ica 
en el oficio y cumplidora de su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan O b r a p í a 73. 
9152 4-9 
S E N E C E S I T A 
nua criada para todos loa quehaceres de una corta J 
familia, peninsular es preferida; sueldo des centenes, ' J N G L E S enseñado en cuatro meses por una profa-
calle 11 número 37, Vedado, si tiene miedo altrabajo J_80ra inglesa (de Londres) que da clases á domici-
que no se presente. 9249 4-12 . )j0 ¿ en gn mora(ia d precios módicos de idioma, m ú -
¡ sica, dibujo 6 instrucción, o t r a que enseña casi lo Negocio de-utilidad 
Se solicitan agentes que conozcan y v ivan en esta 
ciudad, tanto señoras como caballeros, eete negocio 
presta buena utilidad. Dirigirse a Empedrado 67 de 
S a l 2 a . m . 9240 4-12 
mismo desea casa y comida en cambio de lecciones. 
Dejar las s e ñ a s e n Amistad 100. 9157 4-9 
S B S O L I C I T A 
nn criado de manos que sea trabajador y cuidadoso. 
Una manejadora que es tó dispuesta a hacer l a l i m -
dleza de los cuartos. Se exigen recomendad once, 
Amietad.92, dé l'O a 1 L 9261 4-12 
823 S O L I C I T A 
una buenía criada de mano de color y que sepa coser, 
para casa de corta familia, ha de tener bueuas réco-
mendaeionee, Cerro u. 504 9257 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para mane-
ar un niño ó acompafifir una soñorasola. In fo rmarán 
U n a cocinera y repoat r a 
vizca ína desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimieuto. Sabo el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. luforman Amistad 89, 
9172 4-9 
DI2TSHO 
se facilita dinero en primera hipoteca, hasta eu pa 
tidas de $500; Salud 151, 9165 4-9 
virtudes 1P5. 9255 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á media leche ó de ma-
nejadora, tiene qdieu la garantice. Informan A n -
cha del Norte u . 251. 9251 4_I2 
E n Amistad 54 
dos criadaa d ó m a n o s blancas. 9212 4-12 
Obispo 7 9 , altos 
se desea un sirviente con buenas recomendaciones, 
joven, que conozca bien el servicio de mesa y de su 
larga permanencia en buena casa. 9168 4-9 
U N X C C C I N E R A 
y una criada de mano, peninsulares, desean colocar-
se. Saben d e s e m p e ñ a r uien su obligacicn y tienen 
quien responda por ellas. Informan Bernaza 371. 
9117 4 9 S E B O L I C X T - a 
una morena formal mayor de 30 a ñ o s para maneja-
dora;'iene que haber servido eu casas conocidas de 
esta ciudad y traer bueuas relerencias. Sueldo dos 
centenes. Cepero 4, plaza de la Iglesia del Cerro. 
9158 1-9 
T7 n hombre de c a r á c t e r D E S E A N C O L O C A R S E 
una general cocinera y una modista, ambas saben • para cuitiai. muchachos de3 de la tarde en adelaute y 
au obligación y tienen quien las garanticen. Idue 'r ia ^a8 fegt,ivog. ge exijen referencias, Reiua 153 
117, bodega. 9211 4-12^ | 9160 ' 4-9 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con su niña que se puede 
ver y con buen'a y abundante leche, desea colocarse 
U n joven p e n i n s u l a r 
á leche entera- Tiene quien responda por ella. I n -
forman Agui la 2, altos: 9229 4-12 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses y medio de parida jcon buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan San Nicoláb 219. 
9220 4-12 
U n a je v e n peninsular 
I desea colocarse de manejadora, Es cariñosa con loa 
| n iños y tiene buen carác te r . Tiene quien la reco-
miende. Informan Espada 4. 9244 4-12 
Un joven pen insu lar 
desea colocarse de cocinero en oasa partionlar ó os-
tablecimiento: sabe bien su oficio y tiene buenas ra-
comendaciones. Informan Bernaza 30, el portero. 
9136 4-8 
E n l a S a s t r e r í a L a F r a n c i a 
Monte n. 51, ge solicita un aprendiz de sastre, p r inc i -
piante; 9lo9 4-8 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca en Lampari l la 59, altos. 
9141 4-8 
desea colocarse de camarero ó criado de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien lo re- . m a r á Sofia^ 
comiende Informan Consulado y Animas, botica. 
0232 4-12 
colocar una buena sirvienta de mano en casa particu-
lar, para habitaciones: tiene quien responda^por 
,au< conuucta; no duerme en el acomodo. Cuba 118, infor-
9140 4 8 
Minnel Virnliche, Carpintero 
Se hace cargo de composiciones de caeaa á precios 
sobre baratos. Compostela Cl entre Aniaiguia y 
Tte. Rey. 9231 4-12 
Desea colocarse 
un buen camarero, ó sino de criado de mano. Menos 
de tres pentenes 110 quiere ganar. En el despacho de 
anuncios de éste periódico informarán 
9Ó23 ! ' — 4 - 1 » , 
C O C I N E R O 
(leasa coloearae, bien sea en casa particular ó de co-
! mercio, puede presentar buenas referencias de las 
I caaaa qae ha trauajado. B a r á u razón en Mura l l i i u. 
J 09, interior. 9227 £ 1 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
U i í a J W é ñ ' a s r u r i a n a de mañejadóra : Es amable y 
cariñoaa con los niños. Tiene cuantas referencias 
se le pidan de su buena conducta. Informan, V i r t u -
des n. 139 9219 4-12 
U n rnagr í f ico cocinero 
Ír repostero de color desea colocarse en casa part icu-ar, establecimiento, en barco, 6 en el campo. Coci-
| na á la inglesa, francesa, criolla y española, Tiene 
^uien lo garantice. Informan, San Ignacio núm. 12 
* todasTroraa el ̂ ' jcargado. 92'JO 4-12 
S e s o l í c i t a . 
una buena .cocinera para establecimiento, lia de ser 
muy aseada. Sueldo: 2 centenes, y una chiquita de 
10 á 12"años para manejar una n iña de un ano, y u l -
' gnnos quehaceres. Sueldo: $6 plata y ropa limpia. 
Han de tener referencias. Manrique 68.'., altos. 
0221 4-12, 
BARBERIA.—Deseo tomar una en arrendamien-to que sea algo modesta regular situada ó p»ra 
trilbájarla a partido; conozco bien el giro. Teng0 
quien garantice mi conducta. T. Rivera, Trocadero 
y Consulado, barber ía . No trato con tercera persona. 
9142 4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora, Ea 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación Tiene quien la recomiende. Informan M u -
ralla 125. 9128 4-8 
Una cocinera 
Se solicita en Amargura, 70. 9146 4-8 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocínela en casa pár t icu la r 6 es-
tablecimiento, f abe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan en Tacón, 2, accesoria 
9115 4-8 
Coi módico interés 
se da dinero sobre finca urbana en esta capital, 
cios 62. 9134 4-8 
Ofi-
U N A J O V E N F E ANO ESA 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora.— 
Sabe cumplir <;on su obligación y tiene retere 





U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea coíócArse de criandera, tiene buena y aban-
danr* leche y quieu responda por ella. Inf o rmarán 
Cbavez 30. . 9105 811 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
! aclimatada en el país desea colocarse de manejadora 
aunque sea de uu niño r?cii'n nacido. Tiene reOO-
1 mendaciones de las casas donde ha estado colocada. 
Informan Agui la 3. carboner ía . E, i la misma se co 
loca una cocinera. 0192 
U n matrimonio p e n i e s u l a r 
desea colocarse, el de jardinero y ella de cocinera, 
suben desempeñar bien su obligación y tienen bue-
nas relerencias. Informan Tojudillo, esquina á 
Aguiar, carnicería^ 9133 4-8 
U n a £ eScra peninsular 
desea colocarse de c .-iada de mano, sabe desemp e ñ a r 
bien el oficio y tiene quien la recomiende. Informan 
Fac to r í a 17, 9138 4 8 
LA A G E N C I A MAS A N T I G U A de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criando 
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costu reras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero eii hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y fincas. Aguiar 84. T e -
lefono 480. 9091 26-7 N 
4-U 
PtEINADORA.—Dolores Osorio acaba de ^recibir loe «i¡timos modelos de los peinados de últ ima no-
vedad, cou especialidad para u o v i a r í " ^ - p l a t a ;tam-
bién hace peinadoa'sñeltog en qu casa y ádómioi l io ; 
precio» módicoe. admite.abouus poropeses y tiene es-
pecialidad * n teñi r el pelo garantizando su trabajo. 
Teiél 'oao 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche eutera que tiene 
buena v abundante y con BU n iño que pueae verse. 
Informan Genios 10. 9185 1-11 
S S S O L I C I T A . 
una criadü de mano en Dragones 60. Ha de traer 
buenas Teíerencias. 9181 4-11 
COMPRAS. 
A V I S O . 
Se solicita una criada que sepa cumplir cou su o b l i -
| gacióu y traiga buenas referencias, Luz núm. 30, Je -
sús del Monte 9180 4-11 
COMPRO FINCAS URBANAS 
p e q u e ñ a s en esta ciudad, aunque el estado de ellas 
necee'fe roedificncióu; t r a t a ré directamente con su 
dueño. OffCior 74, altos.—Luis Su va r í an . 
" 9239 26-26 N 
U n a joven pen insu lar 
I desea colocarse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien «n obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan Calzada de Vives 1/4, 
9170 4-U 
atonio XJ. tralvsrde 
A B O G A D O Y N O T i l E I O 
- - Em¡Tiá\o: E m p e d r a d » 43, , 
tiS4 Sft-16ot 
D O C T O R G A B R I E L C A S Ü S 0 
Catedrát ico de Patologia Quirúrg ica y Ginecolo-
g í a eon eu Cl ínica del Hoepital Mercedes, 
Consnlt'.a i e 12 * 2, Virtudes 37. / _ 
deseo emplear en primera hipoteca 6 en compra de i 
casas chicas, sin corredor ÍIO.OOO oro E s p a ñ o l ^ 
mente Bey 26. A n d r é s Dfefe. 9190 16-11 
[ z z z i : ~ ~ ' — I T H 
D B S E A C O L O C A R S E 
de coein*»ra-una joven peninanlar. Sabe deaempeñar 
biensu obligación y tiene quien responda 
Informan Bernaza 'U. 918" 2 1 j i o r el 11 
PERDIDAS 
U N A J O V B N P E N I N S U L A R 
desea coloearse para manejadora 6 criada de raauo, 
sabe cumplir con ÍQ obligación y tiene buéuáH reco-
mendaciones, l u í o r m a r á n Belaacoaia 103 y Oficio»; tí 
9207 . , „ . , 111 
E W S O M S R X T E L O S 21 
Be gratificará con un centén á la persona que entre-
gue 6 dé razón de una perrita Pock, color ceniza y 
con la cabeza mas obacura; que entiende por Be tina. 
C u a n d o ^ « t t r a v l ó llevaba na KUAT niquelado. 
4-13 
U n a s e ñ o z a p e n i n s u l a r 
I desea colocarse de criada de mano en nna casa don-
¡ de le den un cuarto para ella y su marido. Sabe co • 
aer, marcar y otras labores. Ñ o friega suelos ni des • 
i hcUioa, Sueldo; ¿eBra tará . I s i í o tmarán en.SanEa-
D I N E R O 
Se lo facilito á usted eu buenas condiciones y m ó -
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F . M . Díaz . 
8877 26-31 Oct 
ALQUILERES 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin el OLAK del gran fa-
bricante S'COTTS que vende á S I E T E pe-
eoeü E L TRIANON—Obispo 32. 
G a b r i e l Ramento l 
1729 12 N 
En $26-50 oro, unos bonitos entresuelos.—Calzada del Monte 125 por Angeles, con espaciosa sala, 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua, inodoro y 
gas, tiene balcones á Angeles, son frescos y con en -
trada independiente; le pasa el elóetrico. l u f o r m a r á 
el portero ó en los altos. 9243 8 12 
SJE A L Q U I L A N 
los altos de la casa E c o n o m í a 2, propios para corta 
familia. E n los bajo» informarán. 
9247 4-12 
B N O A T O R O B O B N T B N B S 
Se alquila el piso alto de la casa calle de San Juan 
de Dios uftmero 6, !a llave en los bajos. 
9245 4-12 
R e i n a 4 3 
en la aastreria y camiser ía B A R E E I R O , se a lqui lan 
dos habitaciones, con patio, ducha, cocina y servicio 
com pleto. 9256 8 12 ' 
^ V G r T T I - ^ X Í - S O 
De alto y bajo con todas las comodidades, índe-
rendieute proim para dos üiiaüiaa. Su dueño en 
U - n tr l núu-18 3 ' ^ J m \KWw 
oír* ' s-a 
S B A L Q U I L A 
en,muy buen punto una habitación alta, con toda a-
sistencia á un matrimonio extranjero f i n n i ñ o s ó á 
una Sra. sola, Refugio n, 2 de 12 a 5, in fo rmarán , 
9253 4_]s> 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa J e s ú s María 96, tiene sala, zaguán-
comedor, saleta, 4 cuartos altos y 4 bajos, baño , du-
cha, 2 inodoros, eto. Precio trece centenes. La l'ave 
ó informes eu el 132 da la mis ma calle. 9252 4-12 
A los extranjeros y personas de gnsto^-Zauja 84 acabada de desooupirse esta espléndida casa 
que es la mejor de la ciudad como casa baja, por la 
especialidad de sus detalles, para alojarse una fami-
lia por larga que sea. con hermosos y grandes j a r -
dines naturales de rosales finos y variedades ,de 
plantas de gusto. La pasa por la esquina el elóetrico 
y l a s g u a g n a s í La puedan ver, pues se e s t á reto-
cando Su dueño Sa'ud 89 de 10 á 12 y la llave eU 
la bodega de la esquina á Chaves 9248 4-12 
M a g n í f i c o s altos. 
Se alquilan en Aguiar 61, entre Ü 'Re l l .y y San 
Juan de Dios, propios para escritorios ó para fami-
lia pudiente, gran sala, 7 habitaciones, espacioso co 
medor, baño, ducha, cocina, etc, Amargura 70, i n -
forman. Teléfono 877 9264 4-12 
S E A L Q U I L . / i 
Ja casa calle de Neptuno u. 80, esquina á Manrique, 
qon todas las comodidades y piopia para estableci-
miento. ^ a llave eu la pele ter ía del frente. I n f o m a -
rán , Lealtad u. 82. , 9222 8 12 
P l a z a de A r m a s 
Se alquilan los magníficos bajos de Obispo 1, p ro-
pios para a lmacén, y t ambién se alquilan por partea 
In formarán en la misma, v en Villegas 92, baios. 
9235 ' 8112 
A L O S D V L C Z i R O S 
Se arrienda un obrador con todos sus enseres, buen 
horno y local, con uua regular venta de dulces. 
Obispo 82 informan. 9233 „ 8-12 
V e d a d o . 
calle 15 entre Baños y F . al fondo de la Quinta 
de Lourdes se alquilan unos altos preciosos, cou 3 
habitaciones, baño y cocina, luz eléctrioa ó instala-
ción sanitaria moderna, alquiler mensual 820 oro 
americano- 9193 4 - U 
VEDADO Se alquila la casa número 21*, calle 17 entre B a ñ o s y 
V, construida hace 8 meses, tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, b a ñ o , inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencius modernas, I m 
pondrán calle 17 nnm 24 9196 6-11 ; 
G A L I A N O N U M 93 
Se alquilan los espaciosos altos, propios para una 
familia larga, 
G A L I A N O N U M , 91 
Se alquilan dos habitaciones cou balcón á la calle 
E n la misma informan. 9205 10 11 
M 1 I S L A D E C Ü B I 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos pava fa-
milias Casa lo másfresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fó. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26 N U 
Oallano n ú m e r o 70 . 
E n los altos de la tienda de ropa ' 'La Opera" se 
alquilan habitaciones amuebladas y departamentos 
inaopoudientes para familias sin niños. No se admi-
ten más que personas de moralidad. 
92Ó2 411 
S B A L Q U I L A 
la casa, Aguila 120, casi esi|uina á San José , cou sa-
la, comedor, 4 cuartos y uno alto, baño, inodoro, p i -
sos de mármol y mosaicos. L a llave al lado. In fo r -
man, Amistad 78. 9179 4 11 
S e a l q u i l a n 
en casa de familia decente tres cuartos juntos ó sepa-
rados y uno alto con todas las comodidades. Amar-
ffuraSl. 9Uií 4 7 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa, calle Quinta 4, casi esq á Fernaudi-
na, con dos ventanas, sala, comedor y cinco cuartos 
Tiene servicio sanitario moderno. Informan Monte 
180, La Casa Grande. 9155 4-9 
Se alquilan los hermosos altos do la gran casa cal -zada del Cerro n . 613, en diez centenes, con za 
guau iudepeudiente, gran sala, antesala, comedor es-
pacioso, cinco cuartos, servicios modernos, muy ven-
tilada y con grandes vistas. Su dueño , A. Rosa, Mer -
caderes n. ,8, altos del Escorial. 9154 4-0 
Se alquilan varias casas nuevas con todo el se rv i -
cio Higiénico, baño , inodoro, ja rd ín , etc. Son muy 
frescas y sanas por estar sobre la Loma. Tienen gas 
y luz eléctrica, como también Teléfono gratis. Precio 
de 5 a8 centenes. Quinta Lourdes. 9170 4-9 
S S A L Q U I L A 
el pr incipal de la casa Obrap í a n . 1, cu la mitad de 
eu precio, ó sean diez centenes: hace esquina y tiene 
con balcón a la calle tóete cuartos muy hermosos; sa-
la, comedor, cociua, inodoros, etc., etc., propia para 
numerosa famil ia . 9162 8-9 
V E D A D O 
En la calle 3? entre Baños y D . , frente a los ba-
ños de Las Playas, se alquila una casa de mampos-r 
t e i í a , azotea y teja, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, inodoro, baño, patio; j a rd ín , agua de Ven-
to, instalación de gss y un gran portal. Precio 7 cen-
tenes. La llave es tá al lado casa B. , Teléfono 9197, 
donde se da rán mas informes y también eu Ríela 3, 
alinacón de peletería La Campana; Teléfono 294, de 
7 aOa. m. y de 1 a 3p m. 9163 6-9 
S e a lqui la 
uüa casita con dos ventanas; uua es de puerta-rej a: 
agregada al n? 97 de la calle de Luz. E n la misma 
informaran. Luz 97, íotogi-afia. 01^1 4-9 
SE A R R I E N D A N varios paños de tierra de distin tos tamaños hasta do media caballería, calzada 
de Buenos Aires, tres cuadras de la etquinu de Tejas, 
Chávez 27, vaquer ía , informarán. 
9159 4-9 
EN G A L I A N O , 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tiénen 
balcón á la calle y pisos de mármol. Eu dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 9147 4-8 
E n Monte S 2 8 
en la gran pele ter ía E l Encanto se alquilan dos mag-
níficas habitaciones que valen U N A O N Z A cada 
u n á en §8i mensuales. Telefono 6192. 
171», 48 
V E D A D O 
E l coche á la puerta. Se alquila. E l 11 de Noviem-
bre, se desocupa la casa Linea 105 esquina á 12-
De 11 á 5 puede verse. E n Obispo 76, altos, informa-
rán. 9115 8-7 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de la casa Obispo. 85 E u los ba-
jos de " L a Sección X " está la llave ó informan. 
8905 8-4 
O b r a p í a n. 1 4 
esquina á Mercaderes Se alquilan habitaciones cou 
balcón á la calle ó interiores á precios módicos. 
8117 8-7 
Santa Clara 37, altos, 
ee alquila una sala, 4 cuartos, comedor, cociua. Infor -
man en la misma 9099 8-7 
Pr a d O 43. ~ ^e alquila la parte baja de esta fresca y bonita casa, compuesta de sala, antesala, 
5 espaciosos cuartos, saleta para comer, cuarto para 
criado, baño é inodoros. E n el núm 49, bajos, es tá la 
llave é impondrán en Prado núm. 99 9U4 10 7 
A n i m a s I I O » cerca de Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos ó impondrán eu Prado 99. 
9116 10-7 
Se alquila 
U n departamento interior con todas las comodidades 
para una corta familia, con entrada independiente. 
Cerro 416, Quinta de la esqu'ua de Tejas 
Cta. 1705 26-6 N v . 
E n I r q u i e i d o r n ú m . 1 6 
esquina á Pauta Clara, se alquila un departamento, 
alto, compuesto de 4 habitaciones frescas, con balcón 
corrido, por ambas calles y vista al mar, se d a ñ e n 
módico precio á personas de moralidad. R e ú n e n 
condiciones para escritorio. í n la misma hay habi-
taciones chicas para hombres solos 9085 8-6 
S B ALSEJUI&A 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquina á 
Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos ba-
jos, 2 al tos, palio, c o c i n a , ' a ñ o ó inodoro, con pisos 
nuevos de mosaico. L a llave en la bofega su dueño 
Galiano 128, sedería L a Rosita. 9105 8-6 
C h a c ó n 1 
Be alqui la e l principal . 
9020 15-5 
. Se alquila la planta bala del fresco chalet, calle G 
entre 7 | ^ Qarán razón Muralla, 69. 
15-5 Nb 





lilieralés. Inforiiiáu eu 
fi-4 
S B A L Q U I L A 
propia para.h^cer bpen n e g o c i ó l a bonita casa Nep-
tuno 110 esquina á Perseverancia, con servicio sa-
nitario á la americana, la, l lave en la sederitl E l Cla -
vel, informan Salud 8 altos. 8996 S - i 
S e alqui la 
la esplendida'y cónioda casa San Ignacio IWJ. Eu 
la misma está la llave é iuformau Obispo ?5. " L a 
Sección X . " 8994 S í 
S E - A L Q U I L A N " 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, ecu duchas, llaVin, etc. 
Ct]700 1-Nv 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa 7 "rentllapa c a s a 
se a lqui lan -varias habi tac iones con 
b a l c ó n & l a cal le , otras inter iores 7 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con e ü t r a d a i u d e p d ñ d i e n t e por A n i -
mas . P r e c i o » m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá portero á todas horas . 
H e r m o s c s habitaciones altas 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compo»la 113, entre Sol y Muralla á $4 25 
y $10 60. 8916 1 » * 
Zjamparilla, 10, altos 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios p a r a esoiitorio Ó familia, 
agua coniente en todos los cuar-
tos. I D formarán en los bajos. 
8753 2G-26 Ot 
A G U A C A T E 122 
E n esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todaa horas y demás comodidades, ae alquilan, ha -
bitacioues perfectamente amuebladas. Hay orlados 
de la casa y esmero en el aseo de las tabitacionos, 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oc 
Egido 16, altos. 
E n estos venti lados altos se al-
quilan habitaciones con ó s i n m u s -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o 7 s e r v i c i o interior de criado, 
s i a s í so desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8487 25-17 Oo 
MaifitaOTtaWeciieilos 
S O M B R E R O S D E COPA 
forma PRESIDENTE; último modelo en 
Paría á SEIS peaoBlI.... precio de fábrica: 
E L TRIANON—Oblado 32. 
Gtabriel Ramento l 
1729 12 N 
U n a buena o c a s i ó n 
Se vende en punto céntrico de la Habana, una pa-
nader ía y v íveres . Animas y Amistad, bodega. 
9225 8-12 
En $16.000, se vende una preciosa casa, moderna, pieos Anos, de alto y bajo, eu Reina; en $10,000 
otra de alto y bajo, en Neptuno y Escobacen $18,000 
otra de 16 por 40 como para a lmacén, una pai te alta 
gana doce onzas, en San Ignacio cerca de ía plaza 
vieja, y además una bueña bodega muy barata. Se da 
á prueba, Reiua 2 Casa de Cambio de once á dos. 
9204 4 11 
VE N D O : por disgusto de ios socios, un buen café y una bodega muy cantinera, se dan casi regala-
dos. Tenso toda clase de establecimientos por la 
mitad de lo qne valen Casas dé 800 pesos, hasta el 
pieoio qne se quiera, las tengo de esquina OOn esta-
blecimientos, qniutas y fincas dé campo, de todas 
dimensiones muy p róx imas Solares eñ* todos los 
barrios, cuatro de esquina en el Vedadpí libres gra-
vámenes . Dinero para'toda clase de negocios. On 
buen cuarto de alquiler para hombres. De ocho áí 
nueve de la m a ñ a n a 6 de la noche, cáfé 'La Plata, de 
tres á cuatro, Amargura 20,—Vicente García . 
9203 4-11 
F i n c a x ú s l i c a 
Se vende el potrero "SerenidAd" sito en San Diego 
de Núñez, partido judicial de wuanajay, dé tres y 
tres quintas cabal ler ías de tierra, excelentes para to-
da clase de cnltivSs ó inmejorables para crianza, t i e -
nu arboles frutales, extensos palmares y la atraviesa 
nn rio, libre de g ravámenes . Se da barata. I forma-
r á el licenciado don Luis D , Barba Neptuno n ú m e r o 
171de8 4 1 2 y d e 4 á 8 d e l a n o c h o 8988 4 - U 
MA D E R A . — D E S B A R A T E . — Colgadizos arma-dos, puertas de corredera, casitas ñor imbó, t a -
blón, horcones, soleras, alfardas, eto. todo muy bara-
to por compromiso de dejar el terreno limpio. Zulue-
ta y Trocadefo de 6 á 6 todos les dias 
9156 4-9 
DE ANIMALES 
B e vende 
una magnifica yegua en 40 centenesí l in coche en 30 
centenes y unos arreos en 10. Barcelona 13 Para 
iníorilies Amistad 92 r.ltoo. 9260 4-12 
¿QUÉ CABALLO.. i . 
E l afamado Mour. Roberto Courtil ler vende Mi 
caballo de paseo, es dé tiro y monta, propio para uua 
Íiersona de gusto, en Neptuno 195, puede verse. Tam-dén será obsequiado cl que lo compre con nn par de 
moñas escogidas en el variado surtido que " L a Gra -
nada" de Belascoain vende á ? 1 plata. 
9226 10-12 
E n Aguiar, 75, 
Se vende un hermoso caballo americano, 
chero informará . 9144 
E l co-
6-8 
S E V E N D E 
un caballo amorioano, a lazán, colín, garautizado, de 
coche y uu faetón de zunchos de goma, t a m b i é n ga-
rautizado. San Ignacio 50, por t e r í a 8838 13-29 
D E M U E B L E S Y F R E I A S , 
Parad i^es t iones penosas 
y falta de apetito 
f l N O i L P A P i Y I N i 
DE GANDUL. 
8^675 58- ' I C ^ 
S S V E KT D E IT 
Dos armatostes vidrieras, propias para cualquier 
giro. Pueden verse en Egido núm. ^2. In fo rmarán , 
O'Rei l ly 1 y 3. 9224 4-12 S E V E N D E 
uu medio juego sala Luis X I V , un escaparatico da 
ropa, una jardinera de pió, una mesita redonda,.una 
nevera americana, nn coctie-milor da medio uso, todo 
barato. T u l i p á n 3, letra B . Cerro. 
9191 5 d - l l - 5 a l ] 
F o r S p e m 30 Cínt-ivos orí) al í e s 
ana máquina S nger lanzadera \ i -
bratoria en San Bafael 14; no se exige 
fiador, se cemprao pianoe. 
9199 811 
UN" A L T A R 
precioso de cedro, propio para iglesia p e q u e ñ a ó ca 
pil la, se vende muy barato. Puede verse en Cuba 2ü 
9173 8-9 
P I A N O S " K A L L M A N N " 
Eecomendados como excelentes por los 
señorea Directores rte amb ?s Conservn torios 
de esta Capital y demás profesores de re-
conocida competencia, ee venden á precio 
de fábriea siendo de contado y con mode-
rado aumento también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde DOS 
CENT£!íES. 
A L M A O B N D B M U S I C A , 
D E J O S É G I R A L T 
O'Reilly, 61. Teléfjcc: 585 
c 1709 a l t -316 
LA ALMONEDA-PRADO 103. 
Realizando armatostes, mostradores y vidrieras, 
camas de hierro cameras a $10 plata, medias came-
ras a $3, de persona de Carroza ó lanza a $6 v a 5, 
sillas amarillas corrientes a $10 dna., sillones id . a ?5 
el par, juegos de sala uis V I X , i d . Lu i s X V y otras 
distintas clases de sillas; peinadores, lavabos ves t i -
dores y muchos muebles mas. Mucha ropa y zapatos 
de hombres, lierrauiieutas de todas clases. Variado 
surtido en prendas garantizando por eserito. 
9164 4-9 
P o r $ 9 3 0 oro a l m e s 
una magnífica y elegante m á q u i n a " N e w H o m e " 
en San Rafael 14. 9027 8-5 
POS $5-30 ORO A L 
una magnífica maquina Domestio legítima 
y garantizada por diez años premiada con 
medallado oro. San Bafael 14 no se exije 
fiador. 8990 8 4 
Ext el Malecón 
v endo uua casa moderna co» salida h la playa. A-
margura 48 informan. L ? ^ ? 4-0 
Solares en 
el Vedado 
Tengo orden de vender lo siguiente: cuatro en la 
linea, cercados, libres de censo y muy próximos á la 
Habana; dos en la l ínea con fondo á la calle número 
17 por donde haide pasar la nueva linea, libre de cen-
so y cerca de.la Habana; tres mi l metros entre la l í -
nea y la calzada, á la entrada del Vedado; tres solares 
en la calle número 17 por donde ha de pasar la nueva 
l ínea en la loma y libres de censo; tres ídem en la ca-
lle I esquina á 19, con censo y eu precio módico: 
otros tres en la loma esquina á M punto muy alto y 
se venden con censo ó sin él; tres mi l doscientos me-
tros en la línea, esquina á J.; un solar en la loma, da 
esquina y libre de censos, tres solares entre la l ínea 
y la calzada cerca de la Habana, con censo y regal ía ; 
dos en la calzada, cercados y libre de gravamen; do -
ce solares juntos en la calle 17 por donde pasa la linea; 
2 Idem entre la l ínea y la calzada; uno en la calle 11 
entre J y K y además vendo solares en la playa y 
casas en toda la capital. Informes Amargura 48. 
9166 4-9 
ESTAS sí que son gangas.—Se vende una bodega que solamente de cantina hace de 14 á 15 uesos 
y otra chica de muy poco dinero, un café confitería 
cerca de los parques, otro con bil lar y restaurant, 
ambos no pagan alquiler. Informes Oficios y Tenien-
te Rey, confitería L a Marina. Horas de 8 á 10 y de 
3 á 6 d e la tarde. 9143 4-8 
Se vende 
en $12.000 oro la casa de alto y bajo con entrada i n -
dependiente, situada en la calle de la Habana, tiene 
salas, saletas, siete cuartos, agua é inodoros. Impon 
drán en Lamparil la núm. 2, altos, de 12 á 3. Bolsa 
Privada. 9137 5-8 
Se arrienda en Vualta Abajo, Guanajay, cerca de la calzada del Mar ie l á C a b a ñ a s la magnifica finca 
San Nicolás , para tabaco y potrero, con 68 caballe-
rías; en mil pesos el primero y m i l quiniontos los de-
mád; pago por años adelantados. Tiene dos arroyos, 
represa, giiinera para cojes, y acreditada para taba-
co y situada eu el municipio de C a b a ñ a s Informa-
r á n los señores A . Rosa, Mercaderes 8, altos de E l 
Escorial.—Habana. 9131 4-8 
SE V E N D E en la V í b o r a nn solar, eu la calle del Pocito, á media cuadra de la callada de J e s ú s del 
Monte, sin molestia de polvo v raido de carros y t e -
niendo la parada de éstos en la esquina; eon 18 tres 
cuartas varas de frente por 26 y media varas de fon-
do, ó sean 496 varas de superficie, l ibre de todo gra-
váraen; se vende en 750 pesos oro libres para el ven-
dedor- In fo rmará su dueño A r t u r o Rosa en M e r -
caderes 8. altos de £1 Escorial, entrada por O'Reil ly 
y en B^flilo 3 ,̂ V íbora , el s eño r Antonio Rosa 
sin in te rvenc ión de tenedor una casa en la calle del 
Empedrado, p róx ima al parque de San Juan de Dios 
con sala, comedor corrido, tres cuartos, patio y her-
mosa cociua, libre de g r a v á m e n e s y Unios l impios. 
Informes su dueño Estrella 101. de 9 á I , 
9135 4-8 
Se vende la fresca casa de altos, cou 16 habitacio-
nes en la calle de O 'Re i l ly número 72. I n f o r m a r á su 
dueño R. L . , Galiano 75. 
8967 8-8 
S B V E N D E 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene muy bue-
na marchauter ía y la casa es tá por contrato. In fo r -
man en la misma. 9053 15-6 
S E V E H T B E 
la casa calle del Rayo n. 77, con nueve varas de fren • 
te por 42 de tondo. con patio y traspatio, j a rd ín , y 
árboles frutales. E n la misma informarán. 
9063 8-6 
S e v e n d e 
una casa situada en punto céntrico y comercial, con 
establecimiento: sn precio $21,200. Informan de 11 
á 12 y de las 6 d é l a tarde en adelante en Damas 
núm. 40. 9044 8-5 
DE C A R R I M S 
PR I N C I P E A L B E R T O F R A N C E S - Se vende uno muy barato; está preparado del todo para un 
solo caballo y para pareja; con buena limonera, l an -
za, etc. Puede verse en Colón y Eulneta, Establo de 
Duc«Bse. 9089 8-7 
S B V X X V D B 
nn carro nuevo, uu mi lord casi nuevo y en HIbury eu 
buen estado todo muy barato aurja 68 9985 8-4 
A los peleteros 
en uno de los mejores puntos de la Manzana de Gó-
mez, 6 la piquera de los carritos y del mucho t r á n -
sito, so cede uu buen local, propio para peleter ía . 
Informan en el café " E l F é n i x ' ' Manzana de Gómez, 
Monserrate y Neptuuo. 9014 8-5 
P a r a a lmacenes ó o f c t a b l e ^ i m i e ^ t ' s 
se alquilan las grandes y cént re les casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo- | 
aos altos corridos provistos de toda clase de como 
didadet. lufo iman Ttij ienfe Eey n ú m e r o 25. 
S B V B N D B 
una ardinera, 2 duquesas, 3 v isavis propios para «I 
cumpo, 2 faetones de 4 aeientos, 2 principes Alberto, 2 
familiares; 2 t í lburi8, S! carros chicos / 2 carros para 
cargar 405 toneladas y muy ligeros, 1 brek, una yo-
lauta y dos guagas. Monte y Matadero, frente de Es-
tanillo, taller de carruages. 9075 8-6 
S B V B N D B 
uu magnífico milord nuevo sin estrenar con annches 
de goma, plantil la francesa, hecho en el país , se da 
muy barato por ausentarse la familia; informan en 
Lealtad 106 9054 8-6 
LA R E P U B L I C A , Sol, 88, entre Aguacate y V i -llegas. Kealizacitfn dé todos los muebles, escapa-
rates, canasti l léros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hiefro y madera, juegos de Viena, sofás, s i -
l las y sillones de todas clases, mesas consolas y cen-
tros de var ías clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato. 8964 13 -2 
Los pianos de ú l t ima moda 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por BU solidez 
como por su souido aflautado que es la especialidad 
de dicnos pianos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plazos de uso do distini08fabr¡e"utes y se a l -
quilan desde $3 en adelaute. 
Almacén de Pianos é instrumentos de M i g u e l Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Bey y Mural la . 
8932 2 6 - N v l 
" L A Z I L I A , " SUAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D B 
R o p a s hechas de todas c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
F L U 8 E S de oaeimír, armonr, cheviot, alpaca, & c . 
á{3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 . 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, p iqué , 
alpaca y otros; sayas, camisones, d t c , desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precioa, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañue los y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal do muebles de todas clases á pre-
cios barat ís imos. 4 ^ - 13-N 10 
DE MAQUINARIA. 
S B VBNDBiN 
dos motores de gas de 1 y 2 caballos, un donqui y 2 
ceros. Gloria 103. 9188 8-11 
U n tacho de cobre 
con sus serpentinas, plataforma, columna b a r o m é t r i -
ca y bombas. Dos donkis en perfeoio estado. Se dan 
baratos. Mercaderes 29 9108 8-7 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material: último modelo: eoloreí 
variadoc: á T 8 E S PESOS loa venle SL 
TBIANON-Obiapo 3 i . 
G a b r i e l Ramento l 
C 1729 l * y , 
F O N O G R A F O VICTOR 
ge vende un inaí:nifico fonóerafo por a u s e n U r » u 
(íutiño Tien^ 45 diseoí en español , inglés, frimc*» i 
i taliano. T a m b i é n se vende nn baúl americano s« l 
nuevo y muy fuerte. Todo puede verse á todos ho-
ras en Galiano 136 en los altes 9246 4 12 
F u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
Se venden unos fuegos artificiales americtKS,!» 
dan muy baratos comprando todo el lote.—Antsr» 
Rodi-ÍKuez, Calzada del Monte núm 400. 
9206 ^ 11 , 
AHORA E S E L TIEMPO 
P ¿ r a s e m b r a r n a r a n j a s 
E l semillero Santa Rosa tiene posturas injertadn 
en pie agrio con las melores clases de la Florida y Csi-
lifornia. H a y sin semillas. Invitamos á visitarlas» 
Ceiba Mof l í a .—P. P. Whisenanty Cf. •<** 
9074 Nbre 26-6 
M U Y B A R A 1 A 
se vende una bonisa Pajarera-Palemar, cuyo cett-
iun to es separable. Jesús del Monte número 323-
- , is-a 
< • TOROS PiFRESESTAHTES EMITBS \ 
i * w 'os Anuncios Francese'- son tos • 
ÍISmMAYENCEFAVREiC'j 
< ^ J , rus á § t 5ra/?g9-5aíe//ére; PAñl i T 
^ S e h a l l a de venta , en t o d o » m 
l a » b u e n a * f a r m á c i a m 
' t i V i n o ds 
litrai¡tfl"Hioafli!"Bacalaii 
PREPARADO POR EL 
SEÑOR CHEVRIER 
Tiacéut/co de primera e/sse de PARlS\ 
pssi'e i 1» ver lo» principios tctiTos ' 
\ de| aceite de H f GADO ce BACALAO, 
i y las propiedades terapeaticM de Us 
preparicione» ilcohólica». — Prodaoe 
' un efecto notable eu las penoius, curo 
eitóaago no pnede soportar las ans-
'i tsnriaa crsaaa. Este vino, asi como el 
i aceite de HIGADO de BACALAO, 
i es ua proderoao remedio contra las 
, enfermedades siguientes : 
ESCEÓFDU, RiQümSMO, iVEMU. 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en cenera^pntra todas 
/ Isa EKFERMEDISH dtl PECHO. 
C H E V R I E R 
HIERRO 
U E V E N N E 
£ 1 Unico aprobado 
cor la A c a d e m i a de Medicina de P a r í s 
fcüBA : ANEMIA, C L D M S I S . DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r e l V e r d a d e r o 
, con el sello de U "Union des Fabricanta". 
H I E R R O 
Quevenne] 
Es el más activo, el más económico 
de los tónico» j el único ferruginoso 
INALTERABLE en los plises cilicios. ¡ 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U.Busdf iBim-ArU.Far i l , 
EGROmGRANGE^sr 
1 9 , 2 1 , 2 3 , rae Math i s , P A R I S 
2 G R A N P R E M I O S 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l P A P I S IdOQ' 
A p a r a t o s d e 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol de 50 a 95* 
{19 a 39 Cartier] a TOluntad 
APAffA TOS 0 £ 
H E C T I F I C f f C I O f l 
Alcohol extra a 90-S7' 
(40-*4 Cnrtien 
I N S T A L A C I Ó N DB 
DESTILATORIOS 
de Víaos, Caña Dulce, 
M e l a z a s , Grasos, etc. 
N U E V O S A P A R A T O S QUiLLAUME 
produciendo en UNA SOLA OPERACrOM 
el Alcohol rectificado a 96-97» fiO-H Cartier} I 
T O S 
E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
r e b e l d e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t í n a i . 
C a t a r r o s , Tisis, etc. 
™ N f s f S ™ 1P0RLAS C Á P S U L A S DE 
E U C A L Y P T I N E L E B R U N 
A H i O M A I - A - C O L , l O D O K ' O R M ^ V D O 
Numerosos certificados de Médicos de Francia a c o m p a ñ a n cada frasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L i En L A H A B A N A : 
raabourg Montmartrs, P A R I S . J J O S K t í A R R A . . 
Véndese en LA HABANA 
N O M A S C A B E L L O S B L A N C O S ! 
A G U A S A L L E S 
( F r o g r e s i v a . é I i i . s t a . n t á , n . © a . ) 
El AGUA SALLÉSprogresiva devuelve al cabello pardo ó blancoyí. 
la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. \ \a instantánea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
Sue es imposible apercibirse" '^ los cabellos y la Barba son tenidos, astan unaódos aplicaciones sin lavado ni preparación.— E l AGDA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera l a hace prefer ir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
«gg TT . T .-i^.<atT Perfumista-Químico, 73 , rué T u r h i c o , PARIS. 
Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo y ea todas las Perfumerias y Peluquerías. • 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
c o n Y O D L l l O D O B L E d e H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a eangre. es do una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLARCAS, SUPRESION jDESORDESESde l i MERSTRÜAC10S, ENFERMEDADES it\ PECHO, 0ASTRALRIA 
DOLORES di ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES S'MP» * ""•"•'•"'"••"•ES, CTFERMEDADES MERVIOSAS 
Ss el úaioo remedio qns conviene y se debe emplear con exaiuwn ~*ulguiera otra tutiancia, 
Véage . e l F o l l e t o que . a c o m p a ñ a á c a d a F r a n c o . 
V e n t a p o r M a y o r : L . G R U E T , 4 , rae Payenno, en P A R I S . 
De v e n t a e n todas las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
SANDALO 
A l c a n f* o a c l o 
LANGLEBERT 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
90wl 
i 
« - ó Nbre, [ 4 
S E V E N D E N 
iloe elegantes milores, con ztinchos de goma, turele-
(¡•Hnte faetón y nn cabriolet- 8e pnede ver en Nep-
tnno 227 & todas horas 8978 8-4 
Se vende nna dnqnesa acabada de remontar de ̂  
nnevo, con zunchos de goma; Limonera francesa y 
dos caballos de innieiorablee condioiones, Paedeo* 
veísd-ea Kfáptuno y j jucsna de f c|e 1* m a ñ a n a 
de la tard*. " ' . 8tíir 10-1 '. | 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
Q U I S A - C O C A — K O L A - F O S F A T O d e C A L 
Tonifica los pu lmones , regular iza los lat idos del c o r a z ó n , act iva 
el trabajo de la d i g e s t i ó n . 
E l hombre deb i l i t ado saca de él l u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
El hombre que gasta m u c h a ac t iv idad , la sostiene con el uso 
regular de este co rd ia l , eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fprfif*0€y**B^y -.del gusto agradable l o m i s m o 
que u n l i co r de post re . -»• .•: 
DEPÓSITO GBNr.pAt, en P A R I S i 8 0 , R u s R é a u m u r 
'*M~MMM*M' Y EN TODAS LAS FARMACIAS " 
ÍV 
I m p u t a r E s t e t i o i t ó U ( l e í D i a r i o c i é l a M a r l n a . - ^ a l a e t a y ^ 
